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Forord 
 
I vores hverdag arbejder vi med kommunikation og organisationsudvikling, samt computermediet 
og undervisning. Derfor har vi interesse og behov for en dybere og mere problematiserende tilgang 
til dele af vores arbejdsområde. Det vil kunne give os et mere kvalificeret grundlag for fremtidige 
udfordringer, hvad angår computermediets kommunikative muligheder i 
undervisningssammenhæng. 
 
Desuden er vi med denne afhandling ved at afslutte en uddannelse, hvor computermediets 
kommunikative muligheder har været en del af undervisningsindholdet. Vi har i 
uddannelsesforløbet anvendt computermediet som redskab, bl.a. i form af et konferencesystem til 
netseminarer. Der igennem har vi oplevet muligheder og begrænsninger i denne form for 
kommunikation. Vi har oplevet nødvendigheden af at mødes ansigt til ansigt. Samtidig har vi 
oplevet den fleksibilitet, der ligger i at kunne samarbejde asynkront i et konferencesystem. 
 
I forbindelse med afhandlingen har det været interessant at få indblik i de overvejelser, man gør sig 
om disse ting hos en række virksomheder. Særligt fordi vi har fundet, at nogle virksomheder er 
langt fremme i udviklingen mod mere cmu, ved at de kombinerer cmu og 
tilstedeværelsesundervisning.   
 
Oplevelsen af at høre nyt fra frontlinien inden for feltet ser vi samtidig som en gevinst. Også fordi 
området kun er belyst i begrænset omfang. Vi håber derfor at denne afhandling kan bidrage til at 
kaste lys over, hvordan man finder den bedst mulige kombination af cmu og 
tilstedeværelsesundervisning i virksomheder. 
 
Vi ønsker at takke de virksomheder, der har bidraget til denne afhandling. Uden deres velvillige 
assistance kunne vi ikke have gennemført undersøgelsen. 
 
Vi ønsker også at takke de mennesker, der har gjort denne afhandling mulig. Dels vore respektive 
familier for at vise tålmodighed og forståelse i den krævende proces, og dels cand. mag. Jayne 
Press, som ved sit engagement hjalp med at få sat afhandlingen på sporet.  
 
Endelig ønsker vi at takke vores vejleder, Associate Professor, Communication 
Sisse Siggaard Jensen, RUC, hvis kyndige vejledning har været en stor hjælp i arbejdet frem mod 
denne afhandling. 
 
I afhandlingen har vi hver især været hovedansvarlig for dele af teorikapitlet: 
• Charlotte Cederstrøm  Computermediet og kommunikation 
• Klaus Legau  Effectiveness og computermedieret undervisning. 
 
De øvrige dele af afhandlingen er udført i tæt samarbejde, og fremstår som resultat af en fælles 
indsats. 
 
 
Charlotte Cederstrøm   Klaus Legau 
Adm. direktør, IT Univers ApS Journalist og webkoordinator, 
Centralsygehuset i Næstved 
 
 
Roskilde Universitets Center 
17. maj 2002 
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Abstract 
 
Why has computer mediated training (cmt) not gained more ground in companies in Denmark? 
The tendencies are that employees face increasingly higher demands as to maintain and develop 
their skills and qualifications. Studies of the cmt within different companies show that a large part of 
them expect cmt to enhance the efficiency of the training.  
 
We assumed that the limited use of cmt was because of the communicative barriers within the 
system. On that ground we have looked into which barriers there might be when using cmt and 
why. In our preliminary studies, which included a study of the cmt in a number of major companies 
we found that the absence of non-verbal communication in the cmt could prove to be one of the 
barriers. In addition to this we found that cmt to a high extent is based on computer based training 
(cbt). This particular form of cmt gives the participants little opportunity to affect the training, which 
should also be considered as a possible obstacle. Summing up with a clarification and discussion 
of the concepts of efficiency and effectiveness, we found the foundation of our study.  
 
Taking of in effectiveness we chose to approach the problems from a management point of view. 
On these grounds we got an insight into the training managers evaluation of how they can use cmt 
in order to improve the effectiveness of the training. The demand for economic efficiency is one of 
the most important issues when it comes to further development into cmt. It can reduce the ex-
penses followed by classroom teaching. Furthermore, the method makes recycling of training ma-
terials possible and it gives the individual participant the opportunity to go through some or all of 
the material over and over again.  
 
In our study of cmt we have included the Danish branches of international companies and also the 
producers of e-learning. The common denominator is their experiences with cmt and their con-
cerns for barriers within the use of cmt.   
 
We found that barriers in the cmt system make it impossible to use as a sole form of training. This 
is why the concept of blended training or blended learning is now being planned and carried into 
effect. Considering the demand for effectiveness the training course is developed as a combination 
of cbt, virtual classrooms and classroom teaching. However, blended learning brings forward new 
problems to face. How does one make sure that the participants see the interfaces between the 
different methods as a whole? Because of this problem we found it necessary to take the first step 
towards analysing the participants experiences with the blended learning.  
 
As a result of our studies we produced a web-based questionnaire in order to gather the different 
experiences with blended learning. This questionnaire was the first step towards a larger gathering 
of experiences with blended learning done by establishing focus groups and perhaps effect meas-
urements. The web-based questionnaire was chosen because it integrates well with the target 
groups choice of media and it has communicative opportunities such as hypertext and linking, 
which supports the participants memory when they fill in the questionnaire. 
 
In order to find the best combination of cmt and classroom teaching the companies experiment 
with the development of blended learning. The combinations can result in effectiveness far beyond 
any results the two training methods could achieve separately. The experiments are done by inte-
grating the different options of communication within the different training methods and by concen-
trating on the methods strengths instead of weaknesses. It is in this experimental area we find that 
any future research into cmt should concentrate.  
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Resumé 
 
Hvorfor er computermedieret undervisning (cmu) ikke er mere udbredt i virksomheder i Danmark? 
Vi ser tendenser til, at der stilles øgede krav til medarbejdere i forhold til, at de udvikler deres 
kvalifikationer og kompetencer. Desuden viser flere undersøgelser af kursus- og 
uddannelsesområdet blandt virksomheder, at en stor del af virksomhederne forventer at cmu kan 
forøge effektivitet i undervisning.  
 
Vi antog, at den begrænsede anvendelse af cmu skyldes kommunikative barrierer i cmu. På den 
baggrund har vi undersøgt, hvilke barrierer det kunne være, og hvorfor de er der. I vores 
indledende arbejde, herunder en forundersøgelse blandt en række store virksomheder, fandt vi, at 
fraværet af non-verbal kommunikation i cmu kunne være en barriere. Det viste sig også, at cmu i 
overvejende grad drejer sig om computer based training (cbt). I denne form for cmu kan  
deltagerne have begrænset indflydelse på undervisningen, hvilket kan udgøre en barriere. 
Sammenholdt med en afklaring og en diskussion af, hvad effektivitet og effectiveness er, nåede vi 
frem til grundlaget for en undersøgelse.  
 
Med afsæt i effectiveness valgte vi at se på disse problemstillinger ud fra ledelsens synspunkt. På 
dette grundlag fik vi indblik i uddannelseslederes vurdering af, hvordan cmu kan bruges ud fra et 
ønske om effectiveness. Kravene om økonomisk effektivitet er en meget væsentlig drivkraft for 
udvikling i retning af mere cmu. Det kan reducere udgifterne ved tilstedeværelsesundervisning. 
Mediet gør det samtidig muligt at genbruge undervisningsmoduler samt giver den enkelte 
medarbejder mulighed for at gentage undervisningssekvenser.  
 
I undersøgelsen indgik internationale virksomheder med danske afdelinger samt producenter af e-
learning. Fælles for dem var, at de havde erfaringer med og overvejelser om barrierer i cmu. 
 
Vi fandt at barrierer i anvendelse af cmu gør, at det ofte ikke kan stå alene som undervisningsform. 
Derfor planlægges og gennemføres kombinationer af undervisningsformer, kaldet blended training 
eller blended learning.  
 
Ud fra kravet om effectiveness udvikles undervisningsforløb, hvor f.eks. cbt, virtuelle classrooms 
og tilstedeværelsesundervisning kombineres. Blended learning bringer dog nye problemstillinger 
frem. Nemlig hvordan man sikrer, at grænsefladerne mellem undervisningsformerne hænger 
sammen for deltagerne. Af denne grund fandt vi det nødvendigt at tage et første skridt mod at 
inddrage deltagernes oplevelse af blended learning.  
 
Som computerprodukt fremstillede vi et webbaseret spørgeskema til opsamling af erfaringer med 
blended learning. Dette produkt var tænkt som første led i en bredere opsamling af erfaringer ved 
focusgrupper og evt. effektmåling. Computerproduktet blev valgt, fordi det bl.a. egner sig til 
målgruppens medievalg og har kommunikative muligheder, f.eks. hypertekst og linkning, der kan 
understøtte respondenternes hukommelse i besvarelses-situationen. 
 
For at finde det bedste blandingsforhold mellem cmu og tilstedeværelsesundervisning, 
eksperimenterer virksomheder med at udvikle blended learning. Kombinationen kan resultere i 
effectiveness, der rækker ud over, hvad undervisningsformerne kan opnå hver for sig.  
Eksperimenterne sker bl.a. ved integration af forskellige kommunikationsmuligheder 
undervisningsformerne imellem, og ved at  koncentrere de forskellige undervisningsformers 
styrker. Det er på dette felt, vi vurderer at den fremtidige udforskning kommer til at ligge. 
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Indledning 
Vi kan i vores dagligdag genkende mange af de træk, Lars Qvortrup beskriver som det 
hyperkomplekse samfund  (Qvortrup, 2001a). Vi ser, at behovet for at tilegne sig nye kvalifikationer 
og ændre kompetencer er stort, bla. som følge af ny teknologi. Samtidig skal omsætningen i denne 
kvalifikations- og kompetenceændring ske i hastigere tempo, hvor aflæring skal sikre plads til nye 
kvalifikationer og ændrede kompetencer. Dette billede ses på individ- og organisationsniveau. 
 
Samfundet består af komplekse systemer, f.eks. det politiske, det økonomiske, det kunstneriske, 
det etiske, det intime m.v. Hver især iagttager de komplekse systemer hinanden og kompleksiteten 
i deres omverdenen. Men fordi de ikke længere iagttager deres omverden ud fra simple og 
uforanderlige principper må de også iagttage deres egenkompleksitet. På dette grundlag kan man 
tale om kompleksitet i 2. potens, også kaldet hyperkompleksitet (Qvortrup,2001a). 
 
Organisationer, som er geografisk spredte og med mange ansatte, får skærpede betingelser for at 
gennemføre kvalifikations- og kompetenceudviklingen i den hast, som det er krævet. 
Organisationen skal dels overkomme fysiske afstande, og den skal tilgodese et stort antal 
modtageres behov for viden (medarbejdere og kunder). Denne viden skal tilpasses det individuelle 
behov, og det skal foregå hurtigt og samtidigt, evt. inden for produktets levetid, der kan være kort. 
 
Behovet for undervisning, der både passer til og kan udvikles ifølge betingelserne synes derfor at 
være stort. Af samme grund interesserer vi os for, hvordan man strategisk i en virksomhed kan gå 
til dette problem ved at anvende computermediet i forbindelse med undervisning.  
 
I forhold til hurtighed, udbredelse og integration af flere nye og gamle kommunikationsmuligheder 
vurderer vi, at computermediet besidder nogle kommunikative muligheder, der kan bidrage til at 
udbrede information. Denne mulighed understøtter virksomheden i de givne hyperkomplekse 
betingelser, men er kun lidt belyst. Modsat individniveauets opfattelse og omsætning af information 
til læring, der er nøje belyst i andre sammenhænge. Derfor vi vælger at undersøge førstnævnte 
område. Det får os samtidig til at stille spørgsmål ved, om der i computermediets 
kommunikationsmuligheder ligger barrierer for anvendelsen af computermedieret undervisning? 
 
På trods af, at computermedieret undervisning tilsyneladende rummer nogle kommunikative 
muligheder, viser det sig at computermedieret undervisning kun anvendes i begrænset omfang. 
Tilsyneladende er der et smertepunkt for computermedieret undervisning, hvor det bedre kan 
svare sig at samle medarbejderne i tilstedeværelsesundervisning. 
 
Hvad forhindrer, at computermedieret undervisning er mere udbredt?  
 
Skyldes det, at teknologien ikke kan distribueres til den enkelte medarbejder  f.eks. omfattende 
simuleringer, der ikke kan overføres via langsomme netforbindelser? Er det begrænsningerne i 
selve den computermedierede kommunikation i undervisningssituationen, der overstiger mediets 
kommunikationsmuligheder? Er der ikke nogen gevinst hvis anvendelsen af mediet i en 
undervisningssituation kommer til at ligne den fysiske undervisning for meget? Får virksomheden 
ikke det ud af computermedieret undervisning som man forventer?  
 
Ved første øjekast ser det ud som om, computermedieret undervisning styrker forudsætningerne 
for at imødekomme virksomhedernes behov. Men ved nærmere eftersyn vil det være relevant at 
forholde sig til, om dette også er tilfældet. Spørgsmålet er, om undervisningsformen kan stå alene i 
undervisningsøjemed? 
Det kan synes oplagt i denne sammenhæng at rette blikket mod erfaringer med computermedieret 
undervisning i uddannelsessektoren. Det viser sig da også, at virksomhederne benytter denne 
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sektor og deltager i computermedieret undervisning. Men samtidig har virksomhederne en række 
undervisningsbehov, der ikke kan tilgodeses i sektoren, og som udføres i regi af virksomhederne 
selv. virksomhederne kræver noget andet end det, [uddannelses-]institutionerne kan 
levere(Elkjær & Olsen, 2001, s. 22). Da udbredelsen af undervisning i virksomhedsregi er stor 
vælger vi, at undersøge dette emne nærmere.  
 
Undervisningen i virksomhedsregi rummer undervisningsindhold, der kræver hurtig udskiftning og 
ændring som følge af de hyperkomplekse betingelser. Derfor mener vi, det vil være relevant at 
forholde sig til, om den gennemførte computermedierede undervisning også understøtter 
virksomhedens muligheder for at overleve. Om den computermedierede undervisning bidrager til 
virksomhedens effectiveness1 eller måske ligefrem styrker den?  
 
Faktum er det, at forventningerne til computermedieret undervisning er for nedadgående, og 
virksomhederne får tilsyneladende ikke den effectiveness ud af det som de forventer (Institut for 
Konjunktur-Analyse, 2002). Men hvorfor ikke? Det vil være relevant at afdække hvilken opfattelse 
af effetiveness, der ser ud til at passe til de givne samfundsbetingelser, og på det grundlag 
undersøge virksomhedernes forståelse af dette. Er der mon en uoverensstemmelse hér, som 
skuffer forventningerne om større effectiveness ved at bruge computermedieret undervisning?  
 
I den forbindelse vil det være relevant at gå ind i at afdække, hvilken form for effekt virksomheder 
kan opnå ved computermedieret undervisning, hvor effektmålingen skal ses som et middel til at 
gennemføre tjek af undervisningens effectiveness. Anvendelsen af systematiske målinger af effekt 
af virksomhedernes uddannelsesaktiviteter er begrænset. Men på samme tid er der en markant 
stigning i antallet af virksomheder, der forventer at gennemføre effektmåling (Institut for 
Konjunktur-Analyse, 2002). Hvis undervisningen bl.a. skal bidrage til at virksomheden kan leve og 
udvikles i det hyperkomplekse samfund, er det vigtigt at kunne dokumentere effekt. Vi spørger 
derfor os selv, hvordan virksomhederne ved en form for erfaringsopsamling kan måle på, om 
undervisningen opfylder krav om effectiveness?  
 
I forlængelse af de ovenstående betragtninger ønsker vi i denne afhandling at udvikle et 
computerprodukt, der kan hjælpe virksomhederne med at afdække barrierer for computermedieret 
undervisning mhp. at øge andelen af denne undervisningsform. Det foregår som en 
erfaringsopsamling blandt deltagere i computermedieret undervisning. Erfaringsopsamlingen skal 
bidrage til at kvalificere grundlaget for det videre arbejde med computermedieret undervisning i 
virksomheden. 
 
På denne baggrund er vi nået frem til følgende: 
Problemformulering 
 
Hvilke barrierer er der i kommunikationen i computermedieret undervisning (cmu), hvorfor opstår 
disse barrierer, og hvordan kan man øge andelen af cmu samtidig med at virksomheden fastholder 
effectiveness?  
 
Belysningen af dette problem vil ske på grundlag af en teoretisk tilgang til problemfeltet samt en 
undersøgelse blandt uddannelsesledere i virksomhederne, hvor vi vil afdække, hvordan de 
vurderer mulighederne for at anvende cmu og styrke effectiveness i forhold til evt. barrierer. 
 
Hvordan kan vi med den opnåede viden om barrierer i cmu og effectiveness, udvikle et produkt til 
erfaringsopsamling blandt deltagere i cmu, så det kan give virksomheden et indblik i, hvordan 
brugen af cmu kan øges samtidig med at effectiveness fastholdes eller styrkes? 
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Læsevejledning 
 
Afhandlingens teoretiske kapitel forsøger at afdække barrierer for kommunikation i 
computermedieret undervisning (cmu), samt definerer effectiveness som det forstås i denne 
afhandling. Effectiveness forsøges operationaliseret i forhold til cmu, og derpå begrundes 
afhandlingens computerprodukt. En sammenfatning af teorien sætter fundene i forhold til hinanden 
i en figur, der angiver deres indbyrdes sammenhæng. Kapitlet om undersøgelsesmetode danner 
derpå baggrund for en nærmere beskrivelse og diskussion af afhandlingens undersøgelse, inden 
analysen gengiver fortolkningen af undersøgelsens resultater.  Efter analysen følger et kapitel med 
beskrivelse af denne afhandlings computerprodukt, hvorpå  konklusionen kan læses. 
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1 Teori  
1.1 Computermediet, kommunikation og undervisning 
 
1.1.1 Computermediet og barrierer 
Hensigten med dette kapitel er at få et grundlag til at vurdere hvilke barrierer der er for 
kommunikation i cmu, og hvorfor disse barrierer opstår. Indledningsvis anskuer vi computermediet 
ud fra en sociologisk tilgang, for derefter at diskutere computermediet i forhold til kommunikation. 
Derefter inddrager vi verbal og non-vebal kommunikation, samt forhold omkring undervisning med 
brug af computermediet i forhold til barrierer. I andre problemstillinger omkring kontrollen med 
kommunikationen i cmu inddrager vi en model for trafikmønstre i medier. Til slut i kapitlet samles 
disse problemstillinger i en delkonklusion. 
 
1.1.2 Computermediet 
Anvendelse af computermediets funktionaliteter, som  f.eks. email og internet gør os i stand til at 
kommunikere uden begrænsninger i form af fysiske afstande. Dette kan medføre ændringer i den 
enkeltes opfattelse af verden. James Slevin beskriver en af transformationerne i samfundet i 
forhold til internetmediet på denne måde: 
 
When the exchange of information in the social world takes place in contexts of mediated interac-
tion between individuals who do not share a common locale, their interaction acquires an additional 
normative complexity. (Slevin, 2000) 
 
Denne forøgelse af kompleksitet i forhold til udveksling af informationer sammenholdt med 
omfanget af informationer  måske også modsatrettede informationer, kan medføre øgede 
udfordringer til vores opfattelse af verden. Kommunikation over afstande via mediet og muligheden 
for asynkronitet, er forhold som gør, at der ikke er tale om direkte kommunikation. David Porter har 
udtrykt det ved:   
 
The majority of one´s correspondents in cyberspace, after all, have no bodies, no faces, no histo-
ries beyond what they may choose to reveal (Porter,1997) 
 
Set ud fra denne opfattelse af muligheden for kommunikation, hvor der er fysisk adskillelse fra dem 
man kommunikerer med, må vi forvente at det medfører en anderledes form for kommunikation 
end den direkte kommunikation.  
 
1.1.3 Computermediet og kommunikation 
Computermediets karakteristika kan vi få et indblik i, ved at forholde os til N.O. Finnemanns 
undersøgelser af internettet og andre medier (Finnemann, 2001) 
 
Finnemann ser på medierne ud fra den opfattelse at nye medier kommer til og har et livsforløb, 
hvor de optager gamle mediers egenskaber, men også har nye egenskaber som udvikles. 
Efterhånden skilles de egenskaber ud som er levedygtige og mediet har sin egen værdi. 
Computermediet har i sig sine egne muligheder, som ikke ligger i andre medier ved f.eks. 
hypertextuel linking, e-mail, virtual reality systemer. Derudover er computermediet et medium, som 
simulerer alle de ældre medier dvs. telefon, radio, elektroniske bøger.   
 
En række af de af de nye kommunikative muligheder kategoriserer Finnemann som:  
 
• Interaktivitet og hypertekstualitet 
• mulighed for at opbygge hierarkier - forskellige niveauer 
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• mulighed for talt og skrevet sprog, billeder mm 
• mulighed for at give tekster, billeder, lyd flere/nye funktioner. 
(Finnemann, 2000, s. 33) 
 
I en vurdering af anvendelsen af disse muligheder herunder integrationen mellem tekst, lyd, og 
billede skriver Finnemann:  
 
I would argue that what we see on the web is primarily text and secondarily images overcoded 
with textualised messages, and the reason is that text is still a most economical and precise means 
of articulation if not of everything (Finnemann, 2001, s.32) 
 
Denne meget udbredte anvendelse af tekst på internettet gør at vi undersøger forskellige former 
for kommunikation med henblik på at afdække barrierer i kommunikation via computermediet. 
 
1.1.3.1 Verbal og non-verbal kommunikation 
I kommunikation skelnes der mellem verbal og  non-verbal kommunikation2. Eftersom 
kommunikation rummer begge aspekter, og fordi der via computermediet foregår kommunikation, 
mener vi det er nødvendigt også at belyse den non-verbale kommunikation (Myers & Myers,1980). 
Myers og Myers karakteriserer non-verbal kommunikation ved f.eks. tavshed, gestik og 
objektsprog, hvor non-verbal kommunikation er den primær måde at kommunikere følelser og 
sindsstemninger på3. Fernando Poyatos angiver inden for den non-verbale kommunikation, at det 
rent menneskelige kommunikationspotentiale mellem to personer afhænger af forskellige kropslige 
muligheder for at afgive og modtage signaler uden hjælp fra det, som Poyatos kaldes eksterne 
agenter i form af f.eks. en kniv i en trusselssituation (Poyatos,1983). 
 
Han opregner 41 forskellige bevidste og ubevidste måder at modtage information, i den 
menneskelige interaktion inden for non-verbal kommunikation. Af disse er det kun de 21 der 
repræsenterer direkte sanseoplevelse mellem kilden for stimulus og dens korresponderende sans, 
f.eks. direkte berøring. De 20 andre konstituerer indirekte en syntetisk opfattelse af denne 
sanseoplevelse, f.eks. at fornemme vægten af en anden person ved at se på hans eller hendes 
krop. (Poyatos,1980, s.63) 
 
Han klassificerer de non-verbale modtagelses-måder i ti overskrifter4 som omhandler indtryk som 
f.eks. bevægelse, form og lyd. Dette er relevant i forhold til at forstå, hvor sammensat den non-
verbale kommunikation i realiteten er, og at det non-verbale handler om den direkte  
tilstedeværende  kommunikation. Men i computermediet er kommunikation mellem mennesker 
via dette medium opdelt i tid og rum ved fysisk afstand og ofte også tidsmæssigt forskudt. En 
række af de ti nævnte modtagelsesmåder kan derfor vanskeligt blive udtrykt i computermedieret 
kommunikation.  
 
Det fremgår da også hos J.B. Walther, som har undersøgt non-verbal kommunikation i 
computermediet og på det grundlag bl.a. konkluderer:  Computermediated communication differs 
from face-to-face communication in striking, interpersonally related ways og årsagen til denne 
forskel ..is that relationally-rich nonverbal cues are absent in CMC. (Walther,1992, s.19) 
 
Rice & Love udtrykker og forklarer betydningen af, at non-verbale signaler ikke kan kommunikeres 
via computermediet the one basic assumption about computermediated communication is that 
they transmit less of the natural richness and interaction of interpersonal communication than face-
to-face interaction. (Rice,1987, s 85).  
 
I videokonferencer, webkonferencer og visse virtuelle classrooms m.m. er der en billedmæssig 
repræsentation af deltagerne og dele af non-verbal kommunikation vil kunne foregå, men stadig 
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med fravær af mange af de ti hovedgrupper af non-verbal kommunikation Poyatos optegner. 
Fraværet af non-verbal kommunikation kan derfor betragtes som en mulig barriere i den 
computermedierede kommunikation på grund af de begrænsede udtryksmuligheder. 
 
Det er dog interessant, at vurdere om fraværet af disse signaler kan have en gavnlig effekt rent 
kommunikationsmæssigt. Måske gør fraværet eller nedtoningen af den non-verbale 
kommunikation, at der opstår en tydeligere verbal kommunikation i computermedieret 
kommunikation, da den fratages alle de bibetydninger og tolkninger, der ellers ligger i det non-
verbale.  
 
Myers og Myers anslår, at et af den non-verbale kommunikations karakteristika, tavshed, nemmere 
kan forstås af modtageren, hvis den tavse person udtrykker baggrunden for sin tavshed 
(Myers,1980, s206). Der kan være tale om at verbalisere det non-verbale. f.eks. ved 
symbolanvendelse i billed- og symbolholdige tegn i synkrone konferencesystemer, (f.eks. 
Placeware og Centra), der angiver stemninger, bifald m.v.  
 
I lyset af de mange måder, der findes mht. at vi som individer opfatter non-verbal kommunikation, 
mener vi dog, at mediet  på sit nuværende teknologiske niveau ikke kan overskride den barriere, 
der hedder non-verbal kommunikation. Heller ikke ved tegn og symboler, uden at vi her vil komme 
ind i en drøftelse af begreberne tegn og symboler.  
 
Patterson skriver om tegn, der anvendes som direkte erstatning for specifikke verbale udtryk, f.eks. 
OK eller "fingeren" som obskøn kommentar til en billist i trafikken: 
"Such behaviors are obvious instances of communication, but they have little direct relevance for 
interpersonal involvement." (Patterson,1983, s. 44) 
 
På den baggrund vil vi forvente, at fraværet af non-verbale kommunikationsformer kan udgøre en 
barriere for kommunikationen i computermediet. Disse mulige barrierer vil derfor også have 
betydning når computermediet anvendes i forbindelse med undervisning. 
 
1.1.4 Computermedieret undervisning og barrierer  
Kommunikation er grundlæggende for al undervisning. For at forstå, hvad der adskiller 
kommunikation i undervisning fra al øvrig kommunikation, må vi definere, hvad vi forstår ved 
undervisning. Undervisning kan defineres som: .. den bestemte form for kommunikation, der 
tilstræber at frembringe en forud fastlagt og intenderet forandring af psykiske systemer 
(Rasmussen, 1997, s.146). Det intenderede er at skabe læring. Vi forstår læring, som en 
selvforandring, der kan påvirkes udefra gennem undervisning. De komplekse processer i 
selvforandringen vil vi ikke fordybe os i, men konstatere, at der i forbindelse med undervisning 
foregår en planlægning og udførelse af kommunikation, som har fastlagte mål. Hvem, hvorfor og 
hvordan målene fastlægges er afhængig af, hvilken organisatorisk sammenhæng undervisningen 
foregår i.  
 
I afdækning af barrierer kan vil med en præcisering af, hvilke former for kommunikation, der er i 
forbindelse med undervisning nærme os forhold, som kan være barrierer. Lars Qvortrup opdeler 
kommunikationen i undervisning i to forskellige typer, som forholder sig til tidspunktet for 
kommunikationen: 
 
Undervisning kan altså betegne den direkte kommunikation mellem underviser og elev, men den 
kan også betegne indirekte kommmunikationstilrettelæggende processer, hvis mål er at frembringe 
læringsstimulerende systemer (Qvortrup, 2001a, s.138). 
 
Undervisning er, som tidligere nævnt kommunikation med et bestemt mål. Idet vi forholder os til 
den del som Qvortrup betegner som de indirekte kommunikationstilrettelæggende processer vil 
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disse foregå i cmu. Derfor må der være tale om en vis grad af planlægning og styring af 
kommunikationen fra den, som er sender/producent af cmu. Da vi har focus på sender af cmu, er 
det derfor væsentligt at diskutere om betydningen af ejerskab og distribution af cmu kan medføre 
nogle barrierer i forhold til kommunikationen.  
 
1.1.4.1 Matrix over informationsmønstre 
Vi benytter Jens F. Jensens 3- dimensionelle matrix for trafikinformationsstrømme fig. 1 
(Jensen,1999, s. 45). De tre akser beskriver informationsmønstre ved hhv. hvem der producerer, 
hvem der distribuerer og hvorvidt der er tale om en synkron eller asynkron tjeneste. Modellen vil 
kunne give os et grundlag til at  diskutere informationsmønstrene cmu. Vi vil med modellen forsøge 
at indkredse om cmu placerer sig i bestemte felter, og om vi ud fra det, kan få indblik i hvilke 
barrierer det medfører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vælger at opfatte modellen, som en matrix over informationsmønstre, hvor mønstrene 
repræsenterer .meget forskelligeartede former for kommunikation.  
(Jensen,1999, s.45) 
 
Jensen skriver fortsat  at [modellen dækker] det samtidige medielandskab i almindelighed og 
tjenester og applikationer på Internet i særdeleshed (Jensen, 1999, s.45) hvilket kan betyde at 
alle de medier, der eksisterer i dag, kan placeres i denne model. Hvis vi sammenholder det med 
Finnemann, som forholder sig til computermediet  herunder specielt internettet, antager vi, at alle 
tidligere medier vil være indeholdt i dette jf. afsnit 1.1.2. Det betyder med andre ord, at 
computermediet vil kunne placeres i samtlige af de otte informationsmønstre ud fra de forskellige 
former for funktionaliteter og kommunikationsformer, der er til rådighed.  
 
Med udgangspunkt i at computermediet dækker alle otte informationsmønstre, vil vi forsøge at 
afgrænse hvilke informationsmønstre, som er karakteristiske for cmu  altså i hvilke af de otte 
Fig. 1 3-dimensional matrix med de 8 informationsmønstre. Matrix´ens for- og bagside er her 
forskudt i forhold til hinanden af hensyn til overskueligheden. (Jensen, 1999, s.45) 
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informationsmønstre, hvor vi kan placere cmu. Derigennem kan vi undersøge, hvilke barrierer for 
cmu der udpeges ud fra disse kombinationer af parametre.  
 
Tidligere i dette kapitel definerede vi undervisning som kommunikation med bestemte mål. I 
undervisning herunder cmu vil det være senderen/udbyderen af undervisningen, som opstiller 
nogle mål med undervisningen, og som planlægger kommunikationen - bl.a. ud fra hvordan den 
bliver læringsstimulerende. I forhold til modellen for informationsstrømme vil cmu (informationen) 
være produceret af center (betegnelsen for leverandøren af informationstjenesten) og ikke af 
brugeren.  
 
En af de parametre, som indgår i modellen, er forholdene omkring hvem der producerer 
informationen. Windahl forholder sig til undervisning ud fra en kommunikationssynsvinkel og han 
karakteriserer kommunikationen i undervisningssituationen som:.  
 
Education is, from a communication point of view, usually more of a one-way solution, whereas 
negotiation is two-way. (Windahl, 1992, s.35) 
 
Hvis vi anlægger det synspunkt, at undervisning i overvejende grad er en-vejs kommunikation 
betyder det, at vi primært har at gøre med informationsstrømme, som kan karakteriseres ved at 
være information, som er produceret af center. Vi må tage forbehold for i hvor høj grad, der er tale 
om en-vejskommunikation i undervisning, hvis vi inddrager synspunkter fra pædagogiske metoder, 
som tager udgangspunkt i at deltagerens indflydelse og erfaringer er afgørende5. Hvis 
kommunikationen er forsøgt tilrettelagt ud fra at brugeren bør have indflydelse, må det betyde at 
brugeren også kan optræde som producent af information. Men i praksis er cmu i langt 
overvejende grad karakteriseret ved en-vejs kommunikation, vurderer vi. 
  
På grundlag af dette kan vi søge i de problemstillinger, der knytter sig til at brugeren har en vis 
grad eller ingen indflydelse på indholdet af informationsstrømmene. Denne form for kommunkation, 
hvor brugerens reaktioner og mulighed for at påvirke situationen er lav, kan udgøre en barriere. En 
anden kommunikationsmæssig betragtning, i forhold til hvem der kontrollerer indholdet af 
informationsstrømmene, finder vi hos Thompson, som skriver om det, der kendetegner 
massekommunikation: 
 
Mass communication institutes a fundamental break between the producer and receiver, in such a 
way that recipients have relatively little capacity to contribute to the course and content of the 
commmuncative process (Thompson,1990, s.218) 
 
Ud fra denne betragtning om betydningen af opdelingen mellem producent og modtager vil vi 
antage, at der hvor brugerens indflydelse er meget begrænset, har kommunikationen visse 
ligheder med massekommunikation.  
 
Den næste parameter i modellen vi undersøger, er cmu set i forhold til, hvem der kontrollerer 
distributionen. Da vi ser på undervisning i virksomhedsregi, vil det være virksomheden, som stiller 
en stor del af informationerne til rådighed gennem distribution fra central til bruger. Vi mener dog, 
at brugeren kan have en vis grad af kontrol med distributionen i forhold til hvornår informationerne 
hentes.   
 
Den tredje parameter i modellen er opdelingen mellem synkrone og asynkrone tjenester. Da 
computermediet rummer muligheder for både synkrone (f.eks. webkonference) og asynkrone 
(f.eks. computerbased training) informationsmønstre i cmu vurderer vi at begge muligheder i 
modellen er repræsenteret.  
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Ud fra ovenstående gennemgang af de tre parametre som indgår i modellen, vurderer vi at cmu i 
overvejende grad vil være at finde i følgende informationsmønstre: Den informationskontrollerede 
og distributionskontrollerede hvor der er mulighed for både synkron og asynkron transmission. 
Jensen karakteriserer denne form form informationsmønster som: 
 
Det er med andre ord den type kommunikation, der ofte har gået under betegnelser som envejs-
kommunikation, en-til-mange kommunikation, massekommunikation eller massemedier. Fordelen 
ved denne form for informationsmønster er åbenbar: Informationen kan distribueres i ubegrænset 
omfang og uafhængigt af tid i det tilfælde hvor både informationen og distributionen er samlet hos 
én.  (Jensen, 2000, s.38) 
 
Med de forbehold vi har omkring brugernes mulighed for at være producent af information, vil vi 
samlet antage at informationsmønstrene i cmu vil kunne illustreres med den farvelægning vi har 
foretaget i nedenstående fig. 2 
 
 
 
 
1.1.5 Delkonklusion om computermedieret undervisning og barrierer 
Efter denne gennemgang af forskellige synspunkter på kommunikation og cmu vil vi samle de 
forskellige problemstillinger, som indikerer, hvor vi kan forvente at finde barrierer for cmu. 
 
Computermediets anvendelighed til kommunikation over fysiske afstande, gør det vanskeligere for 
den enkelte at gennemskue, hvem det er, man kommunikerer med. Dette indikerer en barriere, der 
handler om utryghed ved fravær af fysisk tilstedeværelse med dem, som man har kommunikation 
med, fordi man ikke kan se dem. 
 
Mediet kombinerer gamle kommunikationskanaler og ny, primært tekstbaseret, kommunikation. 
Sammen med computermediets mulighed for at kommunikere synkront og asynkront tilføres nye 
Fig. 2 3-dimensional matrix med de 8 informationsmønstre. Vi har skraveret de mønstre, som vi 
mener kan karakterisere cmu (Jensen, 1999, s.45) 
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muligheder for gennem cmu at arbejde uafhægig af tid og rum i en undervisningssituation og 
involvere forskellige kommunikationsmuligheder i cmu-forløbet.  
 
I kommunikationen i cmu vil der dog være fravær af en lang række af de non-verbale 
kommunikationsudtryk, og dette kan medføre en reduktion af mulighederne for kommunikationen i 
undervisning.  
 
Da informationsstrømmene i cmu i overvejende grad er kontrolleret af sender, kan det medføre 
begrænsninger i brugerens indflydelse på kommunikationen og dermed undervisningen. Dette er 
ikke usædvanligt i en undervisningssituation, men med de kommunikative barrierer in mente 
mener vi, at dette forhold forstærkes og kan udgøre en barriere. 
 
De barrierer vi mener at have fundet, indikerer, at anvendelsen af cmu alene kan være 
utilstrækkeligt i et undervisningsforløb. Men det tyder på at barriererne kan overkommes ved fysisk 
tilstedeværelse. Tilsvarende rummer computermediet kommunikative fordele, der kan gøre det 
velegnet at anvende til undervisning i forhold til de givne samfundsbetingelser. Som følge heraf 
vurderer vi, at cmu i mange tilfælde bør indgå i et undervisningsforløb i kombination med 
tilstedeværelsesundervisning.  
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1.2 Effectiveness og computermedieret undervisning 
 
Hensigten med dette kapitel er at begrunde et computerprodukt, der hviler på en operationalisering 
af effectivenessbegrebet.  
 
Kapitlet begynder med afsnit om effectiveness jf. forskellige teorier som vi vurderer er relevante for 
området, derpå følger et afsnit om måling af effekt, hvorpå der følger et afsnit med afgrænsning af 
denne afhandlings computerprodukt. 
 
1.2.1 Økonomisk-teorisk opfattelse 
Økonomisk teori arbejder med begrebet effektivitet med tre forskellige betydninger6. De tre 
betydninger indgår i omlægningen fra de samlede ressourcer til nytten af effekterne af de opnåede 
præstationer (Olsen & Petersen,1999), og er en del af økonomisk måling ifølge nedenstående fig. 
3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De samlede ressourcer anvendes som et sæt af produktionsfaktorer, eller inputs, som via de kendte 
teknologier omdannes (transformeres) til et sæt af præstationer. Præstationerne har forskellig effekt på 
forskellige interessenter. Effekten af præstationerne påvirker slutteligt den enkelte interessents livskvalitet, i 
modellen kaldet nytte (Olsen, 1999, s.13). 
 
Formålet med gengivelsen af  fig. 3 er ikke at gå ind i en diskussion af de forskellige analyser eller 
transformationsprocessen fra ressourcer til nytte. Figuren skal udelukkende påvise, at begrebet 
effektivitet i økonomisk forstand sættes ind i en forståelsesramme, hvor det sammen med andre 
økonomisk-teoretiske analyseredskaber anvendes til at måle på produktionen. Det sker i forhold til 
de ressourcer man bruger, samt om det giver et positivt resultat på bundlinien. Enten i konkret 
præstation, i effekt eller som nytte. 
 
Efter vores vurdering kan effektivitet dermed få en temmelig en-dimensionel definition, idet 
analysen kun måler på, om man får output, effekt eller nytte på baggrund af den investering/ det 
forbrug der er foretaget. Men hvad med de ikke-økonomiske forhold der fortæller noget om 
organisationen? Vi mener på dette grundlag, at det er nødvendigt at udvide definitionen.  
 
Det betyder ikke at vi forkaster effektivitet eftersom det fortsat har en afgørende rolle som måling 
på, om organisationen drives godt eller dårligt  hvad viser bundlinien. Dette er et livsvilkår for 
alle organisationer med budget og regnskab. 
 
Fig. 3. Sammenhængen mellem cost-benefit, effektivitets- og 
produktivitetsanalyser. 
Samfundets samlede res-
Produktionsfaktorer (input) 
Produktionsteknologi 
Præstationer (output) 
Effekter 
Nytte 
Produktivitets-
analyse 
Cost Bene-
fit- 
analyse 
Effektivitets-
analyse 
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1.2.2 Sundhedsvidenskabelig opfattelse 
Inden for sundhedsvidenskaben arbejder man også med begrebet effectiveness. Vi vælger at 
inddrage dette teoriapparat, fordi det har afsæt i vores eget praksisfelt, og fordi teoriapparatet 
opererer med supplerende begreber. De kaldes også kriterier, der kan tages i anvendelse når der 
skal måles på sundhedsydelser (Aday,1993). Kriterierne hedder effectiveness (fordele i form af 
lavere dødelighed, forlænget levetid og mindsket prævalens for sygdom samt fordeling af sygdom 
og sundhed så den generelle økonomiske produktivitet og well-being bliver så stor som mulig), 
efficiency (økonomisk effektivitet) og equity (ligeværd og lige adgang)7. 
 
De tre kriterier til måling af resultatet af sundhedsydelserne er interessante, fordi de tilføjer det 
økonomisk-teoretiske effektivitetsbegreb nogle andre dimensioner. Efter vores vurdering gør disse 
dimensioner det umuligt kun at se på  effektivitet som udtryk for, om noget er godt eller dårligt ved 
en organisation i den måde den udfører sin produktion.  
 
Det særligt interessante er inddragelsen af begrebet equity, hvorved ligeværdighed og lige adgang 
gøres til et målepunkt for bedømmelsen af en sundhedsorganisation.  
 
Men netop den sundhedsvidenskabelige forståelse af begreberne mener vi er for smal, hvis vi 
ønsker at nå en mere generel definition på dette felt. I forsøg på at finde en bredere defintion 
vender vi blikket mod organisationsteorien. 
 
1.2.3 Organisationsteoretisk opfattelse 
Inden for organisationsteorien møder vi effektivitet som en dimension af begrebet organizational 
effectiveness. Betydningen af organisatorisk effektivitet læner sig her direkte op ad den 
økonomisk-teoretiske definition som vi tidligere har været inde på. Sammen med organisatorisk  
effektivitet findes yderligere den dimension, der vedrører medarbejderstaben (human resources) i 
skikkelse af moral, motivation, commitment,  holdning til arbejdsgiver m.fl., ofte opført som 
organisatorisk tilfredshed eller helbredstilstand (Schein,1987, s.47). 
 
Warren G. Bennis angiver, at disse to kriterier til at måle på organizational effectiveness er 
crudely measured, ambigiuóus in meaning, questionable in utility and fraught with value conno-
tations (Schein,1987, s.48). 
 
Bennis erklærer samme sted, at de to kriterier kun fremskaffer statiske indikatorer på udvalgte 
output-karakteristika (f.eks.tilfredshed og produktivitet) uden at kaste lys på de processer hvormed 
organisationen leder efter, tilpasser sig og løser sine forandringsmål.  
 
Dette ligner meget vores egen skepsis over for den éndimensionalitet, som vi kritiserede det 
økonomisk-teoretiske effektivitetsbegreb for i foregående afsnitt, hvorfor vi vælger at introducere 
Warren G. Bennins på dette tidspunkt i afhandlingen. 
 
Det er netop de dynamiske processer mhp. problemløsning, der viser den kritiske dimension af 
organisationens helbredstilstand. Uden kendskab til dette er måling på organisationens output 
sørgeligt utilstrækkelig, fordi den primære udfordring for den moderne organisation handler om at 
kunne klare stress og forandringer (Schein,1987, s. 48). 
 
Det mest fremtrædede udtryk for effectiveness er i denne sammenhæng organisationens evne til 
at mestre disse ydre og indre omstændigheder, hvad Bennis benævner organisationens 
kompetence (Schein,1987, s. 59). 
 
Dette synspunkt gør Bennis relevant at inddrage, fordi hans iagttagelse stemmer overens med den 
hyperkompleksitet som er en del af enhver organisations eksistensbetingelser i dag, og som vi 
referede til i afhandlingens indledning. 
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Baggrunden er, ifølge Lars Qvortrup (Qvortrup: 2001b), at omverdenen er undergået en 
kompleksitetsforøgelse i både tid og rum. Hvad angår tidsdimensionen går forandring og 
selvforandring så hurtigt, at den viden vi f.eks. får på en uddannelse, forældes i løbet af kort tid. 
Hvad angår rumdimensionen kommer kompleksiteten til udtryk ved væksten i det antal handlinger 
der er kommunikativt tilgængelige, kaldet globalisering. Verden opleves som kolossal og kompleks, 
fordi information om den bliver mere og mere tilgængelig. Dette synspunkt går igen i sociologisk 
forskning, f.eks. hos James Slevin (Slevin, 2000). 
 
På dette grundlag finder vi anledning til at gengive følgende kriterier, der kan udtrykke 
organizational effectiveness som svar på kompleksitet (Schein,1987, s. 60): 
 
1. Tilpasningsevne set som organisationens evne til at løse problemer, der igen hænger sammen 
med virksomhedens evne til at lære af sine egne erfaringer, og forandre sig med de ændrende 
interne og eksterne vilkår.  
2. Klart defineret identitet som forudsætning for at have tilpasningsevne. Identitet set som, 
hvorvidt organisationens mål er forstået og accepteret blandt medarbejderne (selv om målene 
kan være temmelig brede) og ved at måle på, hvorvidt organisationen opfattes som troværdig 
blandt medarbejderne. 
3. Virkelighedsfornemmelse (Reality-testing) set som udtryk for, om organisationen har 
teknikker, der gør den i stand til at vurdere de betingelser den lever i internt og eksternt. 
 
Her vurderer vi, at vi må supplere Bennis tre kriterier, fordi de giver indtryk af primært at kunne 
anvendes på en organisation, der er uniform, og hvis retning og mål bliver bestemt centralt. Da vi 
netop lægger os op ad definitionen af det hyperkomplekse samfund, mener vi det er vigtigt at 
supplere med yderligere kriterier, der tilgodese at en organisation består af en lang række 
interessenter. Organizational effectiveness må derfor også bestå af : 
 
• Evne til at integrere og samordne de mange forskellige mål og interesser, der er knyttet til 
organisationen. 
• Evne og resssourcer til løbende at tilpasse organisationsstruktur og styringsformer i 
overensstemmelse med ændrede målprioriteringer. 
(Schein,1994) 
 
På denne baggrund bevæger vi os nu ind i at definere hvad vi opfatter som effectiveness. 
 
1.2.4 Effectiveness ifølge denne afhandling  
Med afsæt i sundhedsvidenskabelig- og organisationsteori vurderer vi, at vi må anvende begrebet 
effectiveness og ikke effektivitet da denne forståelse kan være for snæver.  
 
I begrundelsen for dette lægger vi os blandt andet tæt op ad argumentet, at det ikke nytter kun at 
kigge på statiske data, hvis man skal se på en organisations effektivitet jf. dens rolle som deltager 
i det hyperkomplekse samfund. Vi fastholder derfor effectiveness som begreb. Samtidig erkender 
vi betydningen af at kunne måle på økonomiske forhold, fordi enhver organisation med budget og 
regnskab er underlagt krav om at skabe output og effekt. Effektivitet må derfor indgå som element i 
effectiveness-begrebet. 
 
For at undgå at den økonomiske effektivitet forhindrer organisationens mulighed for at eksistere og 
udvikle sig jf. det hyperkomplekse samfunds betingelser må økonomisk effektvitet ses i et 
helhedsbillede og over tid, vurderer vi. 
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Equity-begrebet spiller en rolle, også ud over sundhedsvæsenet, fordi der kan være barrierer i 
forhold til hvem som kontrollerer informationsmønstrene i cmu, jf. afsnit  1.1.4. Derfor mener vi at 
equity kan indgå i vores definition af effectiveness. 
 
Endelig vurderer vi, med afsæt i systemteorien om det hyperkomplekse samfund, at den 
organisationsteoretiske definition af effectiveness spiller en væsentlig rolle.  
 
Effectiveness skal herefter ses på følgende forhold: 
• Equity: Hvorvidt fordele og byrder (også økonomiske) samt adgang er ligeligt fordelt til 
grupper eller individer.  
• Tilpasningsevne.  
• Klar identitet. 
• Virkelighedsfornemmelse. 
• Evne til at integrere og samordne mål og interesser knyttet til organisationen. 
• Evne og resssourcer til løbende at tilpasse organisationsstruktur og styringsformer i 
overensstemmelse med ændrede målprioriteringer. 
• Økonomisk effektivitet vurderet ud fra et helhedssyn over tid. 
 
1.2.5 Undervisning og måling af effekt 
Vi har i foregående afsnit forholdt os til, hvad vi opfatter som effectiveness. Vi er dog ikke kommet 
ind på, hvordan det kan påvises i forhold til undervisning  om der er opnået den tilsigtede effekt? 
Spørgsmålet er relevant i denne sammenhæng, fordi virksomheder, der i særlig grad er underlagt 
betingelserne i det hyperkomplekse samfund, må kunne dokumentere at undervisningen også 
understøtter virksomhedens overlevelsesevne, og dermed opfylder kravene til effectiveness.  
 
Litteratur, der beskæftiger sig med effektmåling i forhold til undervisning, peger på fire niveauer af 
opnået effekt af medarbejderes undervisningsforløb (Kirkpatrick, 1998) og (Asmussen, 2000). 
Effektmåling på hvert af niveauerne sker på grundlag af, at der er gennemført måling på 
førliggende niveauer: 
 
1. niveau er reaktionsniveau, hvor der måles på deltagerens oplevelse af undervisningforløbet, 
f.eks. via et spørgeskema.  
2. niveau er læringsniveau, hvor der måles på om undervisningsmålene for den enkelte er nået, 
f.eks. via en test før og efter forløbet.  
3. niveau er jobadfærd, hvor der måles på, om der sker ændringer i den enkeltes jobadfærd, som 
følge af undervisningsforløbet, f.eks. ved hjælp af observation og interview med kolleger og 
foresatte før og efter forløbet.  
4. niveau er resultatniveau, hvor der måles på økonomiske resultater i de arbejdsmæssige 
omgivelser efter gennemført undervisning, f.eks. ved at etablere en kontrolgruppe. 
 
Vi vurderer, at mulighederne for præcist at måle på 4. niveau nemt kan blive påvirket, fordi der i 
tiltagende grad indgår elementer, der kan have betydning for resultatet af måling. Udover selve 
undervisningen 
 
Et femte niveau, kaldet return of investment, er kommet til8, men det er vores vurdering at dette 
niveau i endnu højere grad end niveau 4 må have vanskelighed ved at konstatere en effekt fra et 
afgrænset undervisningsforløb, fordi antallet af variable som indgår må være omfattende. 
Sammenholdt med den sammensatte karakter af effectiveness-begrebet kan denne meget 
konkrete tilgang til at måle effectiveness af undervisning også synes temmelig instrumentel. 
Påviser man reelt opnået effectiveness med denne tilgang til effektmåling  vil en ændret adfærd 
f.eks. være udtryk for, at der er effectiveness i betydning af samtlige parametre af dette begreb 
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eller kun nogle? Efter vores vurdering er det vigtigt at være sig bevidst om dette, når der skal 
måles på effekt. 
 
Vi mener samtidig, at der kan stilles spørgsmål ved, om at der reelt skal konstateres effekt på de 
førliggende niveauer, før der optræder effekt på de højereliggende niveauer.  
 
På trods disse forbehold mener vi, at de fire niveauer for effektmåling er relevante i denne 
sammenhæng for at kunne  operationalisere effectiveness i forhold til undervisning. Dels fordi det 
ellers kan være umuligt at forholde sig til, om den anvendte kombination af undervisning øver god 
eller dårlig indflydelse på virksomhedens effectiveness - ud over fornemmelser og indtryk. Dels 
fordi de fire niveauer for effektmåling introducerer individplanet som forudsætning for at måle 
effekt, hvor effectiveness-begrebet kredser om organisationsplanet.  
 
Individplanets betydning for virksomhedens muligheder for at måle effectiveness, mener vi, har 
relation til teorien om, at en virksomheds mulighed for at skabe effektiveness har tæt 
sammenhæng med hvordan den udvikler de individer som organisationen består af (Schein, 1987, 
s. 26). Det tyder på at begge disse planer har relevans. Derfor vælger vi at anvende disse to 
begreber, når vi forholder os til effectiveness af undervisning.  
 
Set i forhold til individ- og organisationsplan vurderer vi samtidig, at undervisningens effectiveness 
ikke udelukkende kan måles på de to første effektmålingstrin. Virksomheden må også kunne måle 
på, om viden hurtigt omsættes i ændret adfærd for organisationen set som helhed ellers kan 
undervisningen ikke bidrage til virksomhedens overlevelsesmuligheder i de givne 
samfundsbetingelser. 
 
Ud fra en virksomheds betragtning må det derfor være af betydning at måle effectiveness på alle 
niveauer, vurderer vi. Men med de tidligere nævnte forbehold for 4. og 5. niveau in mente kan det 
blive vanskeligt at udlede undervisningens effectiveness på dette niveau. Derfor må 
operationalisering af effectiveness i forhold til computermedieret undervisning efter vores vurdering 
primært foregå på de tre første niveauer. 
 
1.2.6 Effektmåling og denne afhandlings computerprodukt 
Vi vil i denne afhandling udvikle et computerprodukt til erfaringsopsamling blandt deltagere i 
computermedieret undervisning (cmu), der kan give virksomheden indblik i, hvordan andelen af 
cmu kan øges samtidig med at effectiveness fastholdes.  
 
Muligheden for at opgøre effectiveness af cmu vil tage afsæt i Kirkpatricks effektmålingmodel, på 
trods af de forbehold vi har for modellen, jf. foregående afsnit. Men da der i modellen indgår både 
individ- og organisationsplan, mener vi, det bl.a. er relevant at anvende modellen som afsæt, fordi 
man ikke kan se på en organisation uden samtidig at se på de individer, som befinder sig i den. 
Derfor vælger vi at erfaringsopsamlingen skal foregå blandt deltagerne. 
 
Hvor de to første niveauer i effektmålingsmodellen relaterer sig til forhold hos den enkelte deltager, 
lægger 3. niveau op til måling på adfærdsændringer ved observation og interviews i organisationen 
uden inddragelse af den person, som har deltaget i undervisningen.  
 
Det er således ikke muligt for computerproduktet at bidrage på dette niveau, når vi samtidig lægger 
vægt på at deltageren skal inddrages. Deltageren tillægges stor betydning i opgørelsen af 
undervisningens effectiveness. Derfor mener vi ikke at kunne se bort fra dette.  
 
Men vi ønsker at fastholde muligheden for, at bidrage på alle tre niveauer da computerproduktet 
skal understøtte muligheden for at påvise undervisningens effectiveness i forhold til 
samfundsbetingelserne, som virksomheden er underlagt i dag. 
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Derfor vælger vi, at computerproduktet så vidt muligt må bidrage til effektmåling på tre niveauer 
ved hjælp af opsamling af deltagerens erfaringer.  
 
Erfaringsopsamlingen i elektronisk form kan virksomheden anvende i kombination med andre 
dataindsamlingsteknikker, der samlet set giver et billede af, om virksomheden opnår den ønskede 
effekt på tredje niveau, f.eks. som forundersøgelse til fokusgrupper.
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1.2.7 Delkonklusion på effectiveness og computermedieret undervisning 
I dette kapitel er vi nået frem til, at effectiveness består af en række parametre der relaterer sig til, 
hvor godt en virksomhed agerer i det hyperkomplekse samfund, hvorfor begrebet bør hedde 
effectiveness fremfor det snævrere danske begreb effektivitet. 
 
På baggrund af denne definition er vi nået frem til, at effectiveness i cmu måles på niveauerne 1: 
Reaktion, 2: Læring og 3: Adfærd. Men også at der både må ses på organisationen som hele og 
på hvert enkelt individ når undervisningens effectiveness skal afgøres. 
 
Individets betydning gør, at et computerprodukt ikke kan gøres til et egentligt 
effektmålingsinstrument, men at det primært må anvendes som bidrag til en virksomheds mulighed 
for at påvise  undervisningens effectiveness på alle tre niveauer. Dette kan ske ved at indsamle 
individplanets erfaringer, som derpå kan suppleres andre dataindsamlingsmetoder.  
 
1.3 Sammenfatning af teoriafsnit 
Vi har fundet, at barriererne og mulighederne i computermedieret undervisning (cmu) gør, at denne 
undervisningsform fungerer bedst i kombination med tilstedeværelsesundervisning. 
 
Vi har peget på at effektivitet bør opfattes som effectiveness for at tilgodese de nuværende 
samfundsbetingelser. 
 
Deraf har vi begrundet, at effectiveness i forhold til cmu måles på tre niveauer. For at få afdækket 
effectiveness må man dertil inddrage deltagerne i et givent kombineret undervisningsforløb. 
 
Det kan foregå ved et computerprodukt, der indsamler deltagernes erfaringer efter de har deltaget i 
et kombineret forløb af cmu og tilstedeværelsesundervisning. 
 
Som vi ser det er der nu en række barrierer for kommunikationen i cmu, der taler for at skubbe 
fordelingen i kombinationsforløbet i retning af mere tilstedeværelsesundervisning, jf. fig. 4. Jo mere 
man anvender tilstedeværelse, desto mere kommer man udover de fundne barrierer i cmu, og jo 
mere effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Effectiveness                 + 
Cmu Tilstedeværelse 
Anvendelsen af        
computermediet.  
Verbal-nonverbal. 
Informationsmønstre. 
Kombinationsforhold
 
Fig. 4 Påvirkning i retning af større andel tilstedeværelse i 
kombinationsforløb 
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Samtidig er der nogle fordele ved computermediet, der sammen med kravene om hastighed, 
forandring og selvforandring påvirker blandingsforholdet i modsat retning, jf. fig. 5. Jo mere man 
anvender CMU i kombinationsforholdet, desto bedre kan man opfylde kravene, og dermed opnå 
større effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samles begge figurer i én, fig. 6. herunder, illustreres de modsatrettede bevægelser, der udgør 
denne afhandlings problemfelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med afsæt i ovenstående vil empiridelen herefter forsøge at afdække, hvor centrale planlæggere af 
undervisning i store virksomheder finder barrierer for kombinationen af cmu og 
tilstedeværelsesundervisning, og hvor de finder fordele, der tilfører kombinationsforholdet mere 
effectiveness. Undersøgelsen skal give indblik i, hvordan vi kan forskubbe forholdet mellem de to 
undervisningsformer mhp. at øge andelen af cmu uden samtidig at miste effectiveness. 
 
Det skal munde ud i et computerprodukt, der ved hjælp af erfaringsopsamling hos deltagerne i et 
givent forløb kan bidrage til, at en virksomhed kan øge andelen af cmu samtidig med at 
+  Effectiveness             - 
Cmu Tilstedeværelse 
Kommunikations- 
egenskaber. 
 
Hastighed og forandring. 
Kombinationsforhold
Fig. 5 Påvirkning i retning af større andel cmu i kombinationsforløb. 
-  Effectiveness            + 
+  Effectiveness             - 
Cmu Tilstedeværelse 
Anvendelsen af     
computermediet.  
Verbal-nonverbal. 
Informationsmønstre 
 
Kommunikations- 
egenskaber. 
 
Hastighed og forandring. 
Kombinationsforhold
Fig. 6
Bevægelser, der påvirker balancen i forhold til at opnå mest 
effectiveness 
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effectiveness fastholdes eller styrkes. Erfaringsopsamlingen kan foregå i sammenhæng med andre 
dataindsamlingsmetoder. 
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2 Undersøgelsesmetode 
 
Afsnittet gennemgår forskellige undersøgelsesmetoder- og teknikker, der skal gøre os i stand til at 
gennemføre en undersøgelse blandt en gruppe virksomheder.  
 
2.1 Valg af undersøgelsesmetode 
Undersøgelsesmetode kan være kvalitativ og kvantitativ, viser litteratur på feltet (Andersen,1990) & 
(Hansen,2000). 
 
Begge metoder har styrker og svagheder9 og på dette grundlag vælger vi at lægge os fast på den 
kvalitative metode, da vi netop ønsker at komme i dybden med et emne i en lille kreds af udvalgte 
respondenter. Den kvantitative undersøgelsesmetodes styrke (og svaghed) - generalisering  
vender vi tilbage til i en diskussion i et følgende afsnit. Det er dog vores argument, at vi ved at 
supplere resultaterne af vore egne undersøgelser med resultater fra andre undersøgelser inden for 
et lignende problemfelt, vil have mulighed for at gå ind i en form for generalisering af resultaterne.  
 
Hvis vi tillige supplerer med udvalgte kvantitative undersøgelser, kan vi med nogen ret sige, at vi 
anvender konvergent metodologi, der betegner kombinationen af kvalitativ og kvantitativ 
undersøgelsesmetode (Andersen,1990).  
 
Hvad angår planlægning af forskningsdesign, vil det fra gang til gang være mest oplagt at 
overveje, hvilken af metoderne der primært skal bruges i undersøgelsen, og derpå vælge den 
anden metode, hvor den kan supplere undersøgelsen bedst muligt. (Begrebet forskningsdesign 
betegner her de fremgangsmåder, man betjener sig af, når man indsamler sine data) (Andersen, 
1990). Eksempelvis kan en overvejende kvalitativ undersøgelse af en lille population suppleres 
med en kvantitativ baggrundsanalyse af en række målbare træk, så der bliver mulighed for at 
udlede nogle mere generelle træk ved resultatet og dermed bidrage til en større forståelse af un-
dersøgelsesområdet.  
 
Vi afgrænser os hermed til at gennemføre en kvalitativ undersøgelse suppleret med såvel 
kvantitative som kvalitative undersøgelser inden for problemfeltet. 
  
2.1.1 Undersøgelsestypen 
Der findes en række forskellige undersøgelsestyper, hvor typologien i hvert tilfælde er hægtet 
sammen med undersøgelsens formål10. Undersøgelsestypen afgrænses i vores tilfælde 
umiddelbart til at være både deskriptiv og eksplorativ. Valget skyldes, at undersøgelsen skal 
bidrage til at afdække et område mhp. at få overblik. Dette karakteriserer den deskriptive 
undersøgelsestype.  
Som følge af den deskriptive fase vil det være oplagt at sætte gang i en efterfølgende 
undersøgelse, der har til opgave at identificere og præcisere de fremherskende problemer 
(Andersen,1990, s.118). Derfor vælger vi, at undersøgelsen også får et eksplorativt sigte, der kan 
bidrage til identificere fremherskende problemer samt bidrage til at få opstillet nogle hypoteser om 
problemfeltet.  
 
2.1.2 Valg af dataindsamlingsteknik 
For at træffe et valg om teknikken til indsamling af primære data i vores undersøgelse danner vi os 
overblik over indsamlingsteknikker11 og vælger at anvende semistrukturerede interviews som 
indsamlingsteknik sammen med udvalgte sekundære data. Denne indsamlingsteknik anvendes 
også når forskeren både har et vist mål af praktisk erfaring og viden på området (Andersen,1990, 
s. 43). Dette karakteriserer indeværende projektgruppe. 
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Konkret medfører det, at det semistrukturerede interview bygger på en række emner, som er 
defineret på forhånd. Men med sin kvalitative form levner det fortsat plads til at nye synsvinkler fra 
interviewdeltagerne. 
 
Det semistrukturerede interview kan tilgodese at resultaterne kan struktureres og analyseres ud fra 
de emner, der på forhånd er opstillet for undersøgelsen mhp. at opnå en fortolkning ud fra en 
helhedsforståelse ved gennemlæsning af det empiriske materiale. Blot skal man i høj grad være 
opmærksom på faren for bias, defineret som systematiske fejl i undersøgelsen  på grund af den 
personlige informationsindsamling og -behandling, hvori der indgår væsentlige 
fortolkningselementer. (Andersen,1990, s.163). 
 
2.1.3 Generaliserbarhed 
Hvad angår generalisering må vi tage i betragtning, at begrebet primært er hægtet op på den 
traditionelle kvantitative opfattelse, at de indsamlede resultater fra en undersøgelse skal kunne 
underkastes en beregning mhp. måling af signifikans, hvorpå det afgøres om resultatet kan 
generaliseres eller ej.  
 
Ofte vil det af ressourcemæssige årsager være urealistisk at forestille sig gennemførelsen af en 
kvalitativ undersøgelse, der kan tilvejebringe data i et omfang der kvantitativt kan generaliseres 
omkring. Det synes altså som om, at vi på forhånd må afskære os selv fra at kunne generalisere 
omkring undersøgelsens resultat. 
 
Men inden for de humanistiske videnskaber opererer man med andre former for generalisering. 
Det hedder bl.a. at: 
 
Det er et spørgsmål om, hvorfor der lægges så stor vægt på generalisering. Målet om universel 
generaliserbarhed er i postmoderne tilgange til samfundsvidenskaberne ved at blive erstattet af en 
betoning af kontekstualiteten og heterogeniteten af lokal viden (Kvale,1996, s. 279) 
 
Der skal altså anvendes et andet objektiv på kameraet, når vi taler om generalisering inden for 
den kvalitative undersøgelsesmetode.  
 
Med afsæt i kontekstualiteten vurderer vi, at det er væsentligt i den kvalitative undersøgelse også 
at forholde sig til, hvorvidt den afdækkede viden, begrundet, kan findes, eller forventes at findes 
andre steder  i andre sammenhænge. Ellers bortfalder den samfundsmæssige værdi af det 
fremkomne resultat, vurderer vi. Udfra forskellige mål for generalisering12 lægger vi os fast på, at 
det mest avancerede tilfælde undersøges og konteksten generaliseres i forhold til udviklingen i det 
omgivende samfund. 
 
I forlængelse af dette vil det være relevant at kigge på, hvem det så er, der må være det mest 
avancerede tilfælde. Med andre ord undersøgelsens målgruppe. 
 
2.1.4 Målgruppen for undersøgelsen 
Udvælgelsen af målgruppen kan enten ske stikprøvevis eller som kohorte [Kruuse:2001:56], hvor 
kohorten udgør den samlede, totale gruppe af undersøgelsesobjekter, mens stikprøven udgør en 
delmængde af denne.  
 
I litteratur inden for feltet (Andersen,1990) &  (Kruuse, 2001) vurderes stikprøver primært ud fra 
deres mulighed for at generalisere ud fra undersøgelsesresultaterne og gør det med afsæt i den 
kvantitative undersøgelsesform.  
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Emil Kruuse opstiller stikprøver i to typer (Kruuse, 2001, s. 65), dels de uselekterede og dels de 
selekterede stikprøver. For de uselekterede gælder det generelt, at målgruppen for undersøgelsen 
på en eller anden måde repræsenterer målgruppen generelt mhp. undersøgelsens mulighed for at 
kunne generalisere bredt. Samtidig betones det, at svagheden ved denne fremgangsmåde er at 
man ikke får fat i en række individuelle forskelle, og man kan ..derfor kun afsløre 
overfladestrukturer.. (Kruuse, 2001, s. 64). Derfor afholder vi os fra denne form for stikprøver på 
forhånd. 
Den anden gruppe, selekterede stikprøver, er ikke-repræsentative stikprøver, også kaldet skæve 
stikprøver, der opdeles i forskellige typer13.  
 
Eftersom vi på forhånd har valgt at anvende kvalitativ undersøgelsesmetode, har vi fravalgt at 
lægge os op ad kravet om generaliserbarhed i undersøgelsen som den fordres af den kvantitative 
undersøgelsesmetode. Vi vurderer derfor, at vi kan tage afsæt i Kruuses skæve stikprøver. 
Samtidig har vi tidligere lagt os fast på, at det mest avancerede tilfælde undersøges og konteksten 
generaliseres, så vidt muligt, i forhold til den generelle udvikling i det omkringliggende samfund. På 
dette grundlag vurderer vi, at undersøgelsespopulationen har et fælles karakteristika  nemlig det 
mest avancerede tilfælde. Derfor lægger vi os fast på at anvende kvotastikprøve for at finde vores 
undersøgelsespopulation. 
 
2.1.5 Om interviewguidens begrænsninger 
Det gælder om at være opmærksom på interviewguidens begrænsninger.  
 
En væsentlig begrænsende faktor ligger i selve spørgsmålene14, hvor faktorerne spiller ind i forhold 
til det enkelte spørgsmål og i forhold til den samlede interviewguide (Andersen, 1990).  
 
Hertil kommer de begrænsende faktorer, der karakteriserer interviewsituationen, f.eks. 
interviewerens opførsel, interviewpersonens tryghed, de fysiske omgivelser, tidsressourcen m.v. 
(Andersen,1990), (Kvale,1996). 
 
Det er i denne sammenhæng væsentligt at forholde sig til de begrænsende faktorer. Det må bl.a. 
være det sproglige, der til enhver tid tilpasser sig målgruppen  ikke omvendt. Nogle målgrupper vil 
f.eks. bedre end andre kunne tåle længere sætninger og en vis mængde fremmedord.  
Interview som er adviseret i forvejen og en velforberedt interviewer er også med til at imødegå de 
begrænsende faktorer (Kvale,1996). 
 
2.1.6 Test af interviewguide 
Litteratur om undersøgelsesmetode (Andersen,1990) & (Hansen, 2000) peger på, at det inden for 
den kvantitative undersøgelsesmetode er vigtigt at afprøve et spørgeskema blandt en mindre 
gruppe af den samlede målgruppe, der skal modtage spørgeskemaet.  
 
Det samme forhold vurderer vi er nødvendigt inden for den kvalitative undersøgelsesmetode. 
Særligt når indsamlingsteknikken er semistruktureret. Det skal bidrage til at stedfæste, hvorvidt de 
valgte emner er korrekte og dækkende for emnet i forhold til den kontekst som 
undersøgelsespopulationen befinder sig i.  
 
Testen kan gennemføres blandt relativt få repræsentanter fra undersøgelsespopulationen. Dette 
skal bindes op på, at man i kvalitative interviewundersøgelser ofte når et mætningspunkt efter 
relativt få interviews, f.eks. 15 personer +/- 10 (Kvale,1996, s.109). Mætningspunkt skal her 
forståes sådan at undersøgeren ikke får tilføjet væsentligt nyt til sin undersøgelse efter at have 
gennemført et vist antal interviews. Vi vurderer således, at chancen for at måle om man har ramt 
rigtigt med sin interviewguide kan opnås ved at teste den blandt et fåtal af relevante 
interviewpersoner. 
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2.1.7 Sammmenfatning på undersøgelsesmetode 
I dette afsnit har vi på baggrund af en definition af undersøgelsesmetoder afgrænset os til at 
anvende kvalitativ undersøgelsesmetode, der som type er deskriptiv og eksplorativ og hvor man 
skal være opmærksom på bias. Indsamlingsteknikken bliver i form af et semi-struktureret interview, 
der gennemføres blandt en udvalgt målgruppe, fundet vha. kvota stikprøve. Vi har endvidere 
forholdt os til de begrænsninger der ligger i brugen af interview samt test af interviewguide og 
muligheden for at generalisere omkring den anvendte undersøgelsesmetode. 
2.2 Interviewundersøgelsen 
 
2.2.1 Om undersøgelsen 
Afsnittet beskriver gennemførelsen af afhandlingens undersøgelse og diskuterer denne.  
Før selve undersøgelsen gennemførte vi en forundersøgelse. Formålet var overordnet at udpege 
de virksomheder i forundersøgelsen, der var langt fremme med at anvende computermedieret 
undervisning, og hvor vi derfor kunne foretage vores kvotastikprøve, jf. afsnit 2.1.5 Målgruppen for 
undersøgelsen. Det skulle sikre at vi havde et afsæt for at forsøge at opfylde vores 
generaliseringsmål, jf. afsnit 2.1.415. Forundersøgelsen skulle endvidere afdække, hvordan 
computermedieret undervisning anvendes i de adspurgte virksomheder for derved at bidrage til en 
belysning af hvilke spørgsmål, der kunne være relevante at stille inden for problemfeltet i den 
efterfølgende undersøgelse. 
 
Med dette afsæt blev forundersøgelsen gennemført som semistruktureret interview blandt fire 
virksomheder inden for hver sin branche. Virksomhederne blev anonymiseret og kun karakteriseret 
ved deres branche, hvilket også blev oplyst til respondenterne i forundersøgelsen. 
 
Repræsentanterne for virksomhederne i forundersøgelsen havde alle en central placering i forhold 
til udvikling af cmu samt opsamling af erfaringer med dette16. Interviewguiden blev testet tre gange 
med efterfølgende justering efter de to første tests. Første test var i projektgruppen bag denne 
afhandling. Anden test var i en virksomhed i e-læringsbranchen. Tredje test var med 
repræsentanten for IT-branchen. Da der ikke var behov for yderligere justering efter tredje test, 
indgik resultatet herfra i forundersøgelsen. 
 
Indsamlingen af data skete vha. en semistruktureret spørgeteknik, jf. afsnit 2.1.3. Resultaterne fra 
undersøgelsen blev fundet ed en gennemskrivning af notaterne og opsamling af indholdet under 
de emner, der var valgt til interviewet.  
 
2.2.2 Resultater fra forundersøgelsen 
Resultaterne17 viste et mønster og udbredelse i anvendelsen af cmu, der sammen med andre 
undersøgelser inden for feltet indikerer, at disse resultater har generelle træk18, f.eks. at 
virksomheder ser mediets mulighed for hurtighed og asynkronitet som en fordel. 
 
Forundersøgelsen afdækkede også de karakteristika, vi mente skulle præge målgruppen i vores 
egentlige undersøgelse. Det skulle være virksomheder som: 
• Er bevidst om og har erfaring med computerteknologiens muligheder og begrænsninger i 
undervisningssammenhæng.  
• Kan anvende computerteknologiens fulde muligheder i undervisningssammenhæng ved at 
allokere de fornødne ressourcer til dette. 
 
Vi vurderede efter de gennemførte interviews, at netop disse forhold har betydning for, at 
målgruppen på baggrund af erfaring og viden kan den forholde sig til begreberne barrierer og 
effectiveness sammenholdt med computermedieret undervisning. Endelig kunne vi konkludere, at 
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forundersøgelsen havde hjulpet os nærmere ind på de emner, vi efterfølgende skulle afdække i 
selve undersøgelsen. Diskussionen af metoden i forundersøgelsen henlægges til diskussionen af 
selve undersøgelsen da begge undersøgelser havde samme opbygning. 
 
2.2.3 Chain of evidence 
Vi lagde os fast på at gennemføre en undersøgelse, jf. kapitel 2, der tog afsæt i den viden og de 
konklusioner vi gjorde os i forundersøgelsen, og som  skulle bidrage til at besvare denne 
afhandlings problemformulering. 
 
Målgruppen for undersøgelsen bestod af fem respondenter valgt ud fra de karakteristika vi lagde 
os fast på i forundersøgelsen. Det var: 
 
• To multinationale leverandører af IT-systemer med afdelinger i Danmark. 
• Tre e-læringsproducenter i Danmark. 
 
De konkrete respondenter i virksomhederne skulle opfylde samme krav som i forundersøgelsen 
mht. central placering i forhold til problemfeltet. De to leverandører af IT-systemer og de konkrete 
respondenter fra disse virksomheder valgte vi at anmode om at fortsætte i undersøgelsen, da vi 
vurderede at de i særlig grad var underlagt de givne samfundsbetingelser ud over at de opfyldte 
vore afstukne udvælgelseskriterier. 
 
Respondenterne i de tre e-læringsvirksomheder blev afdækket via projektgruppens netværk. 
 
For samtlige virksomheder i undersøgelsen gælder det, at de konkrete respondenter blev kontaktet 
via e-mail, hvor i de fik oplyst formålet med henvendelsen, hvilket regi den foregik i, hvem der var 
med i den projektgruppe henvendelsen kom fra, hvor længe anslået et interview ville vare og at 
respondent og virksomhed forblev anonyme i den videre bearbejdning af data samt i den afledte 
masterafhandling. E-mailen var desuden vedlagt afhandlingens problemformulering samt 
spørgsmål fra interviewguide til respondentens orientering. 
 
Som anført i afsnit 2.1.6 er der faktorer, der påvirker svarafgivelsen. 
  
Vi vurderer, at vi med den valgte fremgangsmåde i kontakten til respondenterne har sikret os en 
god advisering, og at dette ikke har spillet væsentligt ind på undersøgelsesresultatet.  
Hvad angår deltagernes motivation læner vi os op ad, at de som deltagere generelt var uden 
formel forpligtelse til at indgå. Dertil tog vi den indledende kontakt via e-mail, der i mediets natur 
har en hurtigere og mindre formel karakter, der efter vores vurdering gør den nemmere at afvise. 
For de to leverandører af IT-systemer, der gik videre fra forundersøgelsen til undersøgelsen, kan 
der argumenteres for, at de kunne føle en mere uformel forpligtelse til at stille op igen, fordi vi 
havde haft kontakt i forundersøgelsen, hvor de bød os velkommen tilbage, hvis vi havde flere 
spørgsmål. Interviewene med de to gengangere havde dog samme længde og et lige så 
kvalificeret indhold som de øvrige. Vi vurderer derfor, at der ikke er tale om påvirkning af 
undersøgelsesresultatet pga. dette forhold. 
 
I korrespondancen efter første kontakt via e-mail blev der truffet aftaler om interviewdato og 
tidspunkt. Interviewene blev gennemført inden for en periode på 14 dage. Der var ikke knyttet 
nogen former for betingelser til indgåelsen af disse interviewaftaler udover ønsket om anonymitet, 
som vi havde imødekommet allerede ved første henvendelse. 
 
I hvert af interviewene blev det igen pointeret at deltageren ville være anonym i afhandlingen samt 
at alle deltagere slutteligt ville få fremsendt afhandlingen, når den var formelt godkendt. 
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Hvert interview varede omkring en time, som angivet over for deltageren i interviewet i 
forudgående e-mail.  
 
Jf. dataindsamlingsteknikken, afsnit 2.1.3 blev data under interviewene skrevet ned som noter af 
intervieweren. Tre af interviewene blev gennemført af den samlede projektgruppe og i to af disse 
blev der parallelt med noterne anvendt båndoptager til dataregistreringen som supplement. De to 
øvrige interviews blev gennemført af kun én interviewer med noter som dataregistrering. Endelig 
blev ét af de fem interviews gennemført som telefoninterview. 
 
Spørgsmålene i interviewguiden skulle afspejle de områder af denne afhandlings 
problemformulering, som vi gerne ville undersøge nærmere. Det var barrierer, effektivitet og 
kompleksitet for computermedieret undervisning, jf. bilag 5 
 
Spørgsmålene i interviewguiden er formuleret, så de afspejler hverdagssprog frem for videnskabe-
lig sprogbrug. De er samtidig formuleret så kort som muligt. Vi anvendte dog terminologien 
transformeres frem for f.eks. omlægge eller overføre på trods af de hensyn man skal tage til 
formulering af spørgsmål i en interviewguide, jf. afsnit 2.1.6. Valget blev truffet på baggrund af den 
terminologi, vi var stødt på i forundersøgelsen, hvorfor vi vurderede at begrebet transformere 
kunne anvendes i undersøgelsen. 
 
Interviewet fulgte ikke den bundne orden som spørgsmålene var opstillet i. Interviewet fulgte den 
naturlige rækkefølge som emnerne opstod gennem samtalen. Interviewerens opgave var at sikre, 
at alle emner blev belyst, og det betød at intervieweren gennemgik spørgsmålene i interviewguiden 
i slutningen af hver session mhp. at opklare, om der var emner, der manglede at blive uddybet. Det 
blev i samtlige interviews fulgt op med at interviewer vendte tilbage til udvalgte emner i forløbet, 
der kunne behøve yderligere belysning. 
 
Antallet af spørgsmål er afgrænset af, at flere af deltagerne i forundersøgelsen havde givet udtryk 
for, at det var svært at afsætte tid til interviews. Vi så det derfor som vores ansvar at sikre, at hvert 
interview kunne gennemføres på en overskuelig tid. 
Det er imidlertid projektgruppens vurdering, at vi med spørgsmålene afdækker relevante områder i 
forhold til at besvare problemformuleringen og hermed i forhold til at opfylde undersøgelsens for-
mål. Også i lyset af spørgsmålenes helt åbne karakter, der giver mulighed for fordybelse afhængig 
af deltagerens tidsramme. 
 
I afsnit 2.1 lagde vi op til, at forskeren kunne supplere de åbne svarmuligheder med en kvantitativ 
undersøgelse. Det har vi valgt at gøre ved, at der i den efterfølgende analyse af undersøgelsens 
resultater suppleres med fund fra andre undersøgelser inden for problemfeltet. 
 
2.2.4 Test af interviewguide 
Interviewguiden til brug i undersøgelsen har været testet i projektgruppen bag denne afhandling, jf. 
afsnit 2.1.7.Testen var dermed ikke lige så udførlig som ved den tidligere omtalte forundersøgelse.  
 
Begrundelsen for dette er, at forundersøgelsen i høj grad skulle bidrage til at belyse om vores 
forudgående opfattelse af problemfeltet havde relevans for, hvordan problemfeltet blev anskuet i 
virkeligheden  om vi havde ramt rigtigt med spørgsmålene. Med afsæt i dette vurderede vi at 
havde de fornødne forudsætninger til at formulere de relevante spørgsmål til selve undersøgelsen. 
Også i lyset af at interviewguiden bestod af åbne spørgsmål med overvejende eksplorativt sigte. 
 
Fravalget af en dyberegående test af spørgeskemaet er således bevidst. Vi mener ikke, at 
fravalget i væsentlig grad vil påvirke vores mulighed for at tematisere de indsamlede informationer 
med henblik på at fortolke undersøgelsesresultatet så autentisk som muligt, jf. afsnit 2.1.3. 
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2.2.5 Bias 
Undersøgelsen er påvirket af bias, jf. afsnit 2.1.3  og bilag 6. På trods af dette mener vi dog at 
resultaterne har gyldighed inden for den snævre kreds af respondenter. Dels fordi adskillige emner 
gik igen fra respondent til respondent. Del fordi vi finder resultater i andre kvantitative og kvalitative 
undersøgelser, der understøtter de fremkomne resultater. Dem kommer vi ind på i analysen af 
resultaterne mhp. at fremtrække indikationer på generelle træk ved undersøgelsesresultatet. 
 
2.2.6 Sammenfatning 
I dette afsnit har vi refereret og diskuteret grundlaget for den undersøgelse, vi har gennemført, og 
hvis resultater vi analyserer i det følgende. 
 
Vi har opstillet den interviewguide, der efter vores vurdering opfylder sit mål bedst muligt i forhold 
til vores afgrænsninger og definitioner tidligere i rapporten. Dertil har vi gjort rede for, hvorfor vi har 
fravalgt at gennemføre en større afprøvning af interviewguiden forud for selve undersøgelsen.  
 
Yderligere har vi beskrevet, hvordan vi har anvendt en forundersøgelse mhp. at udvælge 
karakteristika for en kvotastikprøve samt mhp. at pejle os nærmere ind på hvilke emner, der skulle 
belyses i selve undersøgelsen. 
 
Endelig har vi afdækket, at undersøgelsen i et vist omfang er præget af bias, men at vi trods alt 
vurderer, resultaterne har gyldighed inden for den snævre undersøgelsespopulation. 
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3 Analysen 
 
3.1 Analyse af undersøgelsesresultater 
Undersøgelsesdata er vedlagt som bilag 3. Resultaterne analyseres herunder. 
 
I det følgende analyserer vi undersøgelsesresultaterne i forhold til barrierer i cmu og effectiveness.  
Først følger en analyse af resultaterne fra de indgåede virksomheder om barrierer i 
computermedieret undervisning (cmu). Derefter følger en analyse af virksomhedernes opfattelse 
af, hvor de finder, der er styrket effectiveness ved anvendelse af cmu. I analysen inddrages også 
resultater fra forundersøgelsen (jf. bilag 2), i det omfang de bidrager til at afdække forhold omkring 
barrierer og effectiveness i cmu. Endelig følger en sammenfatning. 
 
Resultaterne analyseres i to hovedgrupper med tilhørende undergrupper, som vi har optegnet i 
sammenfatningen af teoriafsnittet, jf. fig 6. En tredje gruppe er analyse af resultater, der handler 
om kombinationer af cmu og tilstedeværelsesundervisning.  
 
• Barrierer i kommunikation i cmu: 
o Anvendelse af computermediet. 
o Non-verbal kommunikation og sociale aspekter. 
o Informationsmønstre. 
 
• Krav om effectiveness: 
o Kommunikationsegenskaber. 
o Hastighed og forandring. 
 
• Blended training. 
 
Dette at kombinere f.eks. computerbased training, virtuelle classrooms og 
tilstedeværelsesundervising kalder flere af respondenterne for blended training. Vi har dog visse 
forbehold over for udtrykket training i forhold til vores opfattelse af undervisning. Et andet anvendt 
udtryk er blended learning, som vi mener bedre udtrykker det at kombinere undervisningsformer. 
I dette afsnit vælger vi dog at lægge os fast på begrebet blended training da det er målgruppens 
terminologi og mhp. at forsøge at fastholde autencitet i fortolkningen. 
 
3.1.1 Barrierer i kommunikation i cmu 
 
3.1.1.1 Anvendelse af computermediet 
Anvendelsen af computermediet som en barriere har ikke vist sig i undersøgelsen. Det vælger vi at 
tolke sådan, at medarbejdere i de indgåede virksomheder har en høj anvendelsesfrekvens af 
computermediet. Der er ofte tale om teknikere og specialister indenfor kommunikationsnetværk og 
IT. 
 
Men i forundersøgelsen nævnes forhold om barrierer i anvendelsen af computermediet. Én 
virksomhed har erfaret, at visse medarbejdere ikke kan gennemføre cmu pga. manglende 
forkundskaber for anvendelse af computermediet, så tilstedeværelsesundervisning evt. 
sidemandsoplæring vælges i de situationer. Det drejer sig om undervisningsforløb, som netop har 
som mål at øge kvalifikationerne i forhold til anvendelse af computermediet.  
 
Dette forhold understøttes af en undersøgelse blandt de 500 største private og offentlige 
virksomheder i Danmark, (PLS Rambøll, 2000, s. 47) der viser, at manglende brugerkvalifikation i 
IT-anvendelse hos 61pct. af respondenterne opfattes som en barriere.  
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Et andet resultat fra forundersøgelsen peger i retning af dette, idet der også kan være strukturelle 
forhold, som udgør barrierer for cmu . Én af de interviewede oplevede modstand mod at 
transformere dele af tilstedeværelsesundervisning til cmu, og forholdet til de etablerede 
strukturer (personer/ressourcer) omkring tilstedeværelsesundervisning handler det meget om 
politik. Der er interessemodsætninger hos de, som planlægger og udfører 
tilstedeværelsesundervisningen, og de som arbejder for en øget brug af cmu som integreret del af 
den. Også hos deltagerne er der traditioner omkring tilstedeværelsesundervisningen og det sociale 
aspekt. Dét "at tage på kursus" er hos medarbejderne en kultur, som kan være vanskelig at 
forandre.  
 
Undersøgelsen viser, at der internt i virksomheden er en anden barriere i forhold til anvendelse af 
cmu, f.eks. manglende accept blandt kolleger af at bruge tid til cmu i arbejdstiden. I samme spor 
ligger også travlhed i arbejdsdagen, hvilket vi kan tolke sådan, at der ikke er udviklet en kultur 
omkring cmu, som gør, at der skaffes tid og rum til undervisningen som ved 
tilstedeværelsesundervisning. 
 
Vi vurderer, at der er barrierer omkring anvendelse af cmu, og at dette har forbindelse med at 
computermediet fortsat opfattes som forholdsvist nyt i undervisningssammenhænge. 
 
3.1.1.2 Non-verbal kommunikation 
I undersøgelsen fremhæver både uddannelsesansvarlige og producenter af e-læring, at fravær af 
det taktile og sanselige i cmu kendt fra tilstedeværelsesundervisning er en barriere. Med andre ord 
dér hvor man lærer af sin erfaring: der er ting, som man ikke kan  mesterlære, ting du skal 
lære med kroppen. Du kan lære drejeteknikken, men du kan ikke lære at dreje en klump ler til en 
vase via en computer  endnu da. Denne opfattelse af barriere i cmu er enslydende blandt de 
adspurgte i undersøgelsen. 
 
En anden udtaler . og når vi kommer højere op i kompetenceniveau og når anvendelsesniveau, 
så bliver det for kompliceret og så kræver det nogle andre pædagogiske former, hvor man har brug 
for en eller anden for for hands-on. Det nævnes at computersimulation er en måde at omgå nogle 
af disse begrænsninger. Men den mulighed kan have begrænsninger i  både økonomiske 
ressourcer, computerkraft og netforbindelser.  
 
Nødvendigheden af den direkte kommunikation er der enighed om, og som en af de interviewede 
udtalte: det psykologiske ved fysisk samvær er vigtigt.. - og kan ikke erstattes af cmu fremgår 
det videre.  
 
Vanskeligheden ved at opnå gruppedynamikken, der altid opstår når mennesker mødes, kan ikke 
formidles via cmu. Dette er en stor del af de adspurgtes begrundelse for at bevare 
tilstedeværelsesundervisningen. Det at mødes og lære hinanden at kende ..at de ser hinanden i 
øjnene er væsentligt i forhold til at danne netværk for at kunne trække på hinandens viden og 
erfaringer efter undervisningsforløbet. Men som én af de interviewede udtalte: Vi mangler at gøre 
grænserne klart på det sociale  den bløde del  vi er optaget af hvor grænserne går rent teknisk.  
 
I undersøgelsen har vi fundet en barriere når deltageren i f.eks. cmu i salgtræning er bevidst om, at 
man ikke interagerer med en rigtig kunde. Forskellen i cmu i forhold til 
tilstedeværelsesundervisning er også, at der ikke er andre deltagere (kolleger) tilstede, som 
påvirker situationen. I disse situationer har cmu en begrænsning. Det gælder bl.a. den oplevelse, 
du får ved at erkende et nederlag eller en sejr og lære af det. Den smerte du oplever ved at se dig 
selv på video og forstå at dér dummer du dig og dér er du god. Det er noget du kun kan i en 
tilstedeværelsesundervisning. 
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Vi vurderer, at disse resultater viser, at man i virksomhederne opfatter fravær af det non-verbale 
som en væsentlig barriere for cmu. Både i selve formidlingen og i forhold til de sociale aspekter 
omkring det at være sammen.   
 
3.1.1.3 Informationsmønstre 
I undersøgelsen finder vi, at fravær af dialogmulighed er en barriere. Fravær af dialog er tydeligst i 
computerbased training og lignende. I forundersøgelsen udtaler én af respondenterne: 
Dialogdelen er vigtig for at sikre læring af mere komplekse ting.  
 
Computerbased training (cbt) er meget udbredt ifølge vores undersøgelse og forundersøgelse, og 
har ifølge flere af interviewdeltagerne en udbredt anvendelsesmulighed. Denne iagttagelse 
understøttes af en undersøgelse (Institut for Konjunktur Analyse, 2001, s.10), som viser hvilke 
typer medier, der anvendes i forbindelse med uddannelse, hvor IT benyttes. Undersøgelsen viser 
bla. at i 66 pct. af de private virksomheder, som anvender IT i forbindelse med uddanelse, bruges 
mediet cd-rom. I vores undersøgelse er cbt placeret på virksomhedens intranet, så samlet vurderer 
vi, at andelen af cbt i cmu udgør en meget væsentlig andel af den samlede cmu.  
 
Undersøgelsen viser også, at virksomhederne kombinerer disse programtyper med virtuelle 
classrooms/konferencesystemer for at kompensere for dialogbarrieren. Virksomhederne er nået 
frem til, at cbt er velegnet til introducerende undervisning i f.eks. IT, værktøjer og sprog. Men 
udviklingen går i retning af, at man også anvender virtuelle classroom til introduktion og indføring i 
et område. Det kan holdes til at læreren gennemgår slides og støtte med animationer og øvelser i 
det virtuelle classroom.  
 
Ændringen tyder på, at barrierne for kommunikationen forsøges rykket ved at gå i retning af noget 
der minder om tilstedeværelsesundervisning. En større undersøgelse (Institut for Konjunktur 
Analyse, 2001, s.10) viser at 14 pct. af de private virksomheder i 2001 anvendte 
konferencesystemer i forbindelse med uddannelse. Det fortæller dog ikke noget om, hvor stor en 
del af undervisningen der rent faktisk er foregået via konferencesystemer. Undersøgelsen kan 
heller ikke fortælle os, om konferencesystemerne anvendes på en sådan måde, at brugeren reelt 
er uden indflydelse på kommunikationen.  
 
Når vi sammenholder det fundne med modellen for informationsmønstre, afsnit 1.1.4 finder vi, at 
der er overensstemmelse med de mønstre, hvor brugerindflydelsen er meget begrænset, da 
producenten kontrollerer informationerne, mest udtalt i cbt. Men også hvor distributionen samtidig 
er kontrolleret af center (virksomhed). Vi har i undersøgelsen og forundersøgelsen fundet både 
synkrone og asynkrone transmissioner.  Undersøgelsen viser dog også, at virtuelle classrooms er 
en form, virksomhederne ønsker at anvende mere, netop med begrundelse i muligheden for 
brugerindflydelse. 
 
3.1.2 Krav om effectiveness 
 
3.1.2.1 Kommunikationsegenskaber 
I både undersøgelsen og forundersøgelsen har vi fundet, at respondenterne anser at 
kommunikationsegenskaberne ved mediet gør, at det er effektivt som undervisningsmedie. Det er 
mulighederne for at individualisere: ..man behøver ikke at køre undervisningsindholdet lineært 
igennem i cbt. Muligheden for at modularisere gør også mediet velegnet til undervise i komplekst 
undervisningsindhold. Det gælder dog udelukkende det indhold, der kan kommunikeres via cmu, 
f.eks. IT-systemtræning og beregningsmodeller i den finansielle sektor.  
 
En anden respondent mener i forhold til individualisering og anvendelsen af moduler ..at man ved 
[tilstedeværelses-] kurser ikke altid får den viden man er kommet for. Det kan man nemmere opnå, 
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hvis man som deltager selv kan shoppe efter den viden, man har mest behov for inden for cbt-
moduler.  
 
Mulighederne for individualisering tolker vi som et udtryk for effektivitet(økonomisk), da det er et 
udtryk for, at medarbejderen kun bruger ressourcer (tid) på de områder, hvor der er behov for 
undervisning.  
 
Modularitet og genbrug er centrale begreber i forhold til respondenternes opfattelse af mediets 
fortrin: Virksomheden kan genanvende cmu-moduler overalt i organisationen, lyder én udtalelse. 
Vi har også fundet at genanvendelse gælder at cmu anvendes eksternt brug i forbindelse med salg 
til kunder.  
 
Tankegangen om modularisering af indhold i selvstændige objekter, der kan kombineres, har vi 
fundet hos to af virksomhederne i undersøgelsen. På den ene side finder vi opfattelsen af, at alt er 
muligt, og at cmu faktisk er meget velegnet til komplekst undervisningsindhold pga. muligheden 
for at opdele det i mindre enheder, der hver for sig ikke er komplekse. På den ande side har vi 
fundet opfattelsen af, at netop det komplekse er vanskeligt i cmu. Det er netop dér, hvor man 
anvender tilstedeværelsesundervisning: "Når man når over et vist niveau af kompleksitet er der en 
pædagogisk begrundelse for tilstedeværelsesundervisning, hvor deltagerne sidder sammen og får 
nogle erfaringer sammen". Men hos en producent møder vi en anden opfattelse: Modularisering 
bringer os ikke ud over barrieren, fordi modularisering gør, at man mister alt det, der ligger uden for 
det som e-læringen kan. Forudsat er det også, at de fleste helst vil have lineær undervisning.  
 
Vi vurderer at en af årsagerne til de forskellige holdninger, kan være at begrebet kompleksitet 
opfattes forskelligt. Men hvis modularisering kan løse problemer med kompleksitet i indhold, er det 
et udtryk for effektivitet, som hænger sammen med muligheden for genbrug og gentagelse. 
 
Flere af respondenterne udtaler at ensartetheden ved at anvende cbt f.eks. til introduktionskurser 
er en fordel, og at der er muligheder for individualisering i forhold til mediets egenskaber ..ved at 
medarbejderen kan gentage dele af det efter behov  
 
Denne holdning til standardisering af indholdet imødegåes hos én af producenterne af e-læring, 
som angiver, at cmu af og til kan opleves som et middel til at opnå rationaliseringsgevinst. Men  
uden at indtænke en pædagogisk målsætning. Opfattelsen af cmu kan tilmed blive et alibi for at 
kunne dokumentere vidensdeling i organisationen.  
 
En meget væsentlig årsag, som går igen hos de fleste af respondenterne, er ønsket om øget brug 
af cmu, da der opnås en rationalitetsgevist ved at nedbringe behovet for at samle medarbejdere til 
undervisning. For virksomheder med medarbejdere, der er geografisk spredt kommer denne årsag 
særligt til udtryk.  
 
En af respondenterne udtaler: Det der driver eller forcerer udviklingen lige nu, er et krav, fordi der 
kan spares mange penge. Vi kan stille undervisning til rådighed i kundens virksomhed via nettet. 
Det kan bredes ud til flere medarbejdere for de samme penge. Mere undervisningsvolumen for de 
samme penge.  
 
Disse resultater underbygges af en større undersøgelse blandt private virksomheder i Danmark i 
2001, der viser at 51 pct. af virksomhederne forventer at brug af IT-baseret uddannelse betyder at 
uddannelsen bliver mere fleksibel. I undersøgelsen konkluderes: andre almindelige 
forventninger er at spare tid, og adgang til mere og bedre viden... Ønsket om at spare penge er 
med 38 pct. ikke et dominerende motiv til at bruge IT i forbindelse med uddannelse, men det er 
dog et motiv, der fylder stadig mere. (Institut for Konjunktur Analyse, 2001, s.14) 
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En anden undersøgelse viser dog at i år 2001 er det andet år i træk hvor der kan konstateres et 
mindre fald i andelen af virksomheder, der har brugt IT til uddannelse. Men undersøgelsen viser 
også, at det er i langt højere grad de store virksomheder der benytter eller vil benytte IT til 
uddannelsesformål (Institut for Konjunktur Analyse, 2002, s.40). Det er netop er inden for den 
gruppe af virksomheder vi har gennemført vores undersøgelse. Det kan tyde på forventning til at 
cmu vil få en øget andel i den samlede uddannelsesportefølje. 
 
Krav om effectiveness i forhold til mediets kommunikationsmuligheder, vurderer vi falder ind under 
den del af effectiveness, der handler om effektivitet i økonomisk forstand. Enten i form af afkast 
eller i form af rationaliseringsmuligheder. Det er muligheder for modularisering og placering af 
modulerne dér hvor behovet er. Anvendelsen af disse egenskaber har dog relation til muligheden 
for rationalisering enten i undervisningssammenhæng eller i arbejdstilrettelæggelsen. Derfor 
placerer vi dem i de økonomiske effektivitetsovervejelser. 
 
3.1.2.2 Hastighed og forandring 
I undersøgelsen og forundersøgelsen finder vi, at behovet for undervisning just-in-time er en 
væsentlig årsag til ønsket om øget brug af cmu. I undersøgelsen har vi fundet at ..fordelen ved cbt 
er just-in-time- aspektet, men også genbrug af information. En anden respondent begrunder  
nødvendigheden for just-in-time med hastigheden, hvormed produkter forandres. Det hænger 
sammen med, at det i undersøgelsen viser sig, at der er et behov for time-to-market, ..så 
medarbejderne får ny viden, der matcher den tid fra et produkt er udviklet og til det skal lanceres.   
 
En af respondenterne udtaler: ..at behovet for hurtigere at fordele viden i en stor organisation 
inden for et virksomhedsområde er i meget hurtig udvikling, og det nødvendiggør transformationen 
til mere just-in-time undervisning via computer. Denne form for effectiveness tolker vi som 
organisationens tilpasningsevne til de fortløbende forandringer.  
 
I undersøgelsen finder vi, at det asynkrone et væsentligt aspekt  ikke kun i forbindelse med krav 
om just-in-time.  Men der er en generel holdning til, at muligheden for asynkron undervisning er 
med til at effektivisere undervisningen. 
 
I undersøgelsen finder vi flere, der udtaler sig om en anden form for effectiveness, som er de nye 
muligheder, i at kunderne også får stillet uddannelseprogrammerne til rådighed. Men også internt i 
virksomheden for andre medarbejdere, der ellers ikke fik samme mulighed. Det kan så bruges til 
at  andre medarbejdere end dem som need to know også kan få det som et tilbud. Før var de 
aldrig kommet i betragtning. Det er kompetenceløfter mange flere. Denne effectiveness tolker vi i 
retning af equity, hvor der bla. sigtes efter en ligelig adgang. 
 
3.1.2 Blended training 
Blended training benyttes af virksomhederne, og man forsøger at udbygge dette gennem 
eksperimenter, viser undersøgelsen. En af respondenterne fortæller: vi har gennemført 
sådanne forløb med eksterne kunder, og altid som blended training, hvor cbt er indgået som 
forberedelse. I cbt-forløbet kan deltagerne via e-post kontakte en vejleder undervejs. Der 
eksperimenteres videre i virksomheden og repondenten udtrykker at man overvejer at lade cbt 
indgå på et senere tidspunkt i det fysiske kursusforløb, så cbt skal sikre, at den viden der opnås på 
de fysiske kurser fastholdes og udvikles. 
 
En anden udtaler: .i vores virksomhed er det blevet et begreb  det vi kalder blended training. 
Og det at kombinere det på en hensigtmæssig måde, tror jeg er rigtigt. Det computermedierede 
bruges til at lægge op til det fysiske møde  fordybelsen er der, hvor man mødes. Men så kan der 
jo komme noget bagefter, hvor man holder kontaktet via nettet omkring forskellige kvalifikationer.  
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Dette anser vi som et væsentligt fund i undersøgelsen. Det tyder på, at man i denne type 
virksomheder er nået ud over problematikken med, hvordan man anvender cmu. Nu gælder det 
om at udvikle de bedste kombinationsforhold og at kombinere forskellige 
kommunikationsmuligheder i cmu. 
 
Årsagen til blended training: er der, hvor opgaven som uddannelsesansvarlig er pædagogiske 
hensyn. Man når undervisningmål ved kombination. Der er stadig økonmiske grunde  men også 
pædagogiske muligheder  vi kan faktisk opnå mere.  
 
Tilsyneladende oplever disse virksomheder styrket effectiveness, som følge af deres 
eksperimenter med blended training. Vi har ikke fundet undersøgelser, der underbygger vores 
resultater mht. anvendelse og erfaringer af blended training.  
 
Men efter vores vurdering, er blended training med til at styrke effectiveness ved at virksomheden 
kan anvende resssourcer bedst muligt. 
3.2 Sammenfatning 
Igennem analysen har vi fået underbygget vores antagelser om barrierer i computermediet i 
forhold til fravær af non-verbal kommunikation. Virksomhederne forventer at blended training kan 
imødegå disse barrierer, ved at de anvender tilstedeværelsesundervisning hvor den non-verbale 
kommunikation har størst betydning.  
 
De informationsmønstre vi omtalte i afsnit 1.1.4 viser sig også i den mængde af cbt-lignende 
produkter, som virksomhederne anvender. Derimod peger anvendelsen og udviklingen af blended 
training på, at man skal udvikle i retning af at øget brugerdeltagelse. Men fortsat med anvendelse 
af cbt. Det antyder, at cmu breder sig ud over flere informationsmønstre.  
 
Effectiveness har vi fundet i ønskerne om rationalisering ved at mindske udgifterne ved 
tilstedeværelsesundervisning. Men også muligheden for at individualisere via modularisering 
udtrykker en effectiveness. Det skyldes at muligheden for at få præcis den undervisning man har 
brug for kan skære det overflødige undervisningsforløb væk. Effectiveness har vi også fundet i 
behovet for hurtigere at fordele og genbruge undervisning.  
 
En andet forhold er muligheden for, at undervisning bredes ud til flere medarbejdere for de samme 
penge. Det er en effectiveness, der kan relateres til equity-begrebet. 
 
Endelig tyder det på, at vi har fundet, at virksomhederne nu forsøger at løse problemstillingerne 
mellem barrierne og kravene om effectiveness ved blended training, og ved kombinationer af 
forskellige kommunikationsmuligheder i cmu. Dette vurderer vi som vigtigt, da det tyder på, at 
disse virksomheder nu er gået fra at eksperimentere med, hvad der er muligt i cmu, til at 
eksperimenter med, hvordan det anvendes sammen med tilstedeværeslesundervisning. 
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4 Computerprodukt 
4.1 Introduktion til computerproduktet 
I dette afsnit beskriver vi baggrunden for- og udviklingen af et computerprodukt til 
erfaringsopsamling blandt deltagere, som har gennemført et forløb med kombineret cmu og 
tilstedeværelsesundervisning, jf. afsnit 1.2.4 
 
Computerproduktet tog afsæt i, at virksomhederne forsøger at løse problemstillingerne mellem 
barriererne og kravene om effectiveness ved blended training, fj. foregående afsnit. I særdeleshed 
baserer vi produktet på et af de fund i undersøgelsen, som vi mener at kunne beskrive som vigtigt. 
Nemlig at nogle store teknologisk orienterede virksomheder er nået ud over problematikken med, 
hvordan man anvender cmu. Nu gælder det om, at udvikle de bedste kombinationsforhold og at 
kombinere forskellige kommunikationsmuligheder i cmu. Derfor vil produktet bygges op i et 
scenarium, der lægger sig op ad dette virkelighedsbillede. 
 
Produktet er tænkt som del af en bredere indsamling af data i en virksomhed med samme 
karakteristika som virksomhederne, der indgik i afhandlingens undersøgelse, jf. afsnit 2.2.2. 
Produktet skulle kunne hjælpe med til at afdække barrierer i kommunikationen i cmu, mhp. at øge 
andelen af cmu i kombinerede undervisningsforløb samtidig med at effectiveness fastholdes. Dette 
var vigtigt både for at afdække betydningen af denne afhandlings fundne barrierer og for at 
afdække andre, f.eks. strukturelle barrierer uden om mediets kommunikationsmuligheder. 
 
Produktet blev udviklet i form af et elektronisk spørgeskema til opsamling af deltagererfaringer på 
tre niveauer, jf. afsnit 1.2.5. Da det er vores erfaring, at cmu sædvanligvis har indbyggede 
læringsmåling, og altid har det i undervisningsforløb, der slutter med certificering undlod vi at 
undersøge niveau 2 i produktet. Vores erfaring bliver understøttet af resultaterne fra 
forundersøgelsen, jf. bilag 2.  
 
Produktet kunne dermed bidrage til at afdække om den kombinerede undervisning opfylder krav 
om effectiveness på niveau 1. og 3. 
 
For både erfaringsopsamling og bidrag til måling af effectivenes gælder det, at resultaterne fra 
erfaringsopsamlingen må suppleres med andre dataindsamlingsteknikker, hvis det skal anvendes i 
måling af effectiveness. 
 
Produktet skulle anvendes efter et gennemført forløb af kombineret cmu og 
tilstedeværelsesundervisning. 
 
I det følgende vil vi først angive og argumentere for de spørgsmål, der indgår på baggrund af et 
scenarie, hvorpå forholdene omkring anvendelsen af produktet og dets opbygning beskrives 
nærmere.  
 
4.1.1 Beskrivelse af computerproduktet 
Computerproduktet er et elektronisk spørgeskema, der anvendes til erfaringsopsamling blandt 
deltagere i kombineret cmu og tilstedeværelsesundervisning.  
 
Vi valgte et elektronisk spørgeskema, fordi erfaringsopsamlingen skulle ske gennem et 
kommunikationsmedie, som medarbejderne er vant til at anvende i deres arbejdsdag, og som 
derfor opfattes som almindeligt. Dermed vurderede vi, at mediet i sig selv ikke ville udgøre en 
forhindring for udfyldelsen. Dette kunne ellers gøre sig gældende, hvis medarbejderen i sin 
dagligdag modtog en papirversion, der nemmere kan opfattes som en ekstra arbejdsopgave, efter 
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vores skøn. Distributionen af linket til spørgeskemaet via en email baserer sig på samme 
overvejelser. 
 
Yderligere gør computermediet distributionen, indsamling og databehandling denne metode 
hurtigere og nemmere at gennemføre, fremfor erfaringsopsamling via f.eks. interviews og 
papirspørgeskema. Når først der er etableret eller indkøbt den fornødne software til elektronisk 
spørgeskema, er det nemt at ændre på spørgsmål, så man sikrer genanvendelse af formularen. 
Dertil er  opsamling og bearbejdning af data hurtigere end f.eks. ved et papirbaseret spørgeskema, 
vurderer vi. 
 
Computermediet rummer desuden en række kommunikationsmuligheder, jf. afsnit 1.1.2, der kan 
styrke et elektronisk spørgeskema med hypertekstualitet og linkning, f.eks. til 
baggrundsoplysninger, billeder eller til tidligere gennemførte cmu-forløb mhp. at støtte 
respondentens hukommelse. Muligheden for at støtte respondentens hukommelse ville 
sandsynligvis hurtigt nå en grænse bl.a. ved postdistribueret papirspørgeskema i kraft af hvor stort 
det kan blive, eller ved interviews, hvor der en ressourcemæssig og praktisk afgræsning af, hvor 
meget tid der kan afsættes til at gennemføre interviews. 
 
Den enkelte undervisningsdeltager skulle via en e-mail få et link til et webbaseret spørgeskema. 
Det elektroniske skema skulle kun være tilgængeligt for medarbejdere, og vil derfor være placeret 
på virksomhedens intranet. 
 
Ved anvendelsen af spørgeskemaer er der tendens til bortfald i svarafgivelser, uden at vi 
undersøger dette emne nærmere. Det er dog vores vurdering, at den direkte henvendelse til den 
enkelte deltager i et kendt undervisningsforløb  via et kendt kommunikationsmedie vil virke i den 
modsatte retning. Sammen med velformulerede spørgsmål, jf. afsnit 2.1.6  
Vi vælger at gøre erfaringsopsamlingen anonym for at give større værdi af besvarelserne. Dermed 
sætter vi os samtidig ud over det etiske problem, der måtte være i registrering af data, der kan 
henføres til navngivne personer.  
 
Af etiske hensyn finder vi det også naturligt, at henvendelsen til medarbejderen tydeligt angiver, 
hvilket formål erfaringsindsamlingen har, hvordan data behandles, hvor man får yderligere 
informationer og hvem som kan kontaktes. Det vil også fremgå, om man får adgang til de resultater 
som man har været en del af samt hvor mange spørgsmål, der skal besvares og mulighed for at 
ændre besvarelsen. 
 
Spørgsmålene har været testet af en mindre gruppe jf. afsnit 2.1.7. 
 
4.1.2 Målgruppe 
Vores erfaringer fra undersøgelsen samt andre undersøgelser inden for feltet viser, at det er et 
fåtal af virksomheder som anvender kombinationen af cmu og tilstedeværelsesundervisning. Det 
tillægger vi den betydning, at medarbejdere, der har erfaring med cmu i denne form, også er at 
betragte som rutinerede brugere af mediet. Vi forventer derfor at målgruppen uddannelses- og 
arbejdsmæssigt hører til den teknisk orienterede del af medarbejderstaben. Brugerne behersker 
websider med stor sikkerhed i forhold til scrolling, navigation m.m.  
 
4.1.3 Computerproduktets spørgsmål 
Spørgsmålene vil have følgende svarmuligheder:  
• Ja/nej i spørgsmål, hvor vi ønsker at kunne give en klar fordeling af respondenterne.  
• Likert-skala som svarmulighed inkl. neutral svarmulighed ved påstande, hvor vi ønsker at sikre 
en nuancering i svarafgivelsen. 
• Åbne svarmuligheder, hvor vi ønsker uddybning. 
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• Baggrundsdata, hvor vi ønsker at afdække baggrundsvariable. 
 
Uden yderligere vurdering af undersøgelsesmetodikken angående svarmuligheder, vil vi nøjes 
med at konstatere, at vi vurderer, at disse typer svarmuligheder kan være anvendelige i 
indeværende elektroniske skema til erfaringsopsamling, der lægger sig tæt op ad enqueten med 
denne dataindsamlingstekniks iboende styrker og svagheder. 
 
Spørgsmålene vil, som anført, desuden placere sig i forhold til niveau 1. og 3. i måling af 
undervisningens effectiveness, uden at det dog skal ses som et redskab til at måle effectiveness. 
 
4.1.4 Scenarie 
Målgruppen er en gruppe teknikere i telebranchen, som skal certificeres til at kunne installere og 
servicere en sammensat KOMPONENT rettet til markedet af udbydere af mobiltelefoni. Produktet 
består af både hardware og software. KOMPONENTEN skal på markedet inden for kort tid. 
 
Produktet skal tages i anvendelse efter målgruppen har gennemført et forløb med kombineret cmu 
og tilstedeværelsesundervisning. 
 
Det kombinerede undervisningsforløb varer to uger målt på tilstedeværelsesundervisning og 
varigheden af cbt-moduler og virtuel classroom. Forløbet består af i alt 40 pct. cmu fordelt med 30 
pct. computerbased training, der ligger på virksomhedens udbredte og kendte Uddannelsesportal 
samt 10 pct. virtuel classroom, der er et avanceret synkront og asynkront konferencesystem man 
logger sig ind på via intranettet. Resten af forløbet  60 pct.  består af 
tilstedeværelsesundervisning.  
 
Via cbt bringes deltagerne til et fælles vidensniveau inden tilstedeværelsesundervisningen. Den 
efterfølgende tilstedeværelsesundervisningen følges op af to synkrone undervisningsforløb i 
virtuelt classroom, hvor deltagerne har mulighed for at interagere i undervisningen. Efter 
undervisningsforløbet kan deltagerne vha. cbt og ved at se undervisningen i virtuelt classroom 
igen, få mulighed for at fastholde og måske udvikle deres viden. Deltagerne løser undervejs 
opgaver i grupper via det virtuelle classroom. Forløbet illustrerer vores forståelse af, hvordan et 
kombineret undervisningsforløb kan se ud. 
 
Den synkrone del af virtuel classroom samt tilstedeværelsesundervisning ligger inden for 
arbejdstiden, resten foregår asynkront. Cmu-delen er placeret på virksomhedens intranet, hvor der 
er en Uddannelsesportal, som er kendt og anvendt af medarbejderne. Forløbet afsluttes med en 
certificering. 
 
Målgruppen er teknikere, som har bærbare PC-arbejdspladser og mulighed for at bruge den 
hjemme med opkobling til virksomhedens intranet. 
 
Forløbet er udviklet af en uddannelsesansvarlig i virksomheden, som nu vil finde indikationer på 
om kombinationsforholdet har været rigtigt jf. deltagernes erfaringer, og om der er forhold, der 
tyder på, at virksomheden kan øge andelen af  cmu i lignende forløb fremover. Resultatet af 
erfaringsopsamlingen kan den uddannelsesansvarlige f.eks. bruge som en forundersøgelse, der 
udleder emner til en fokusgruppeundersøgelse 
 
4.1.4.1 Erfaringsopsamligsskemaet 
Deltageren i den elektroniske erfaringsopsamling modtager en e-mail, der rummer et link og en 
anmodning om at gå ind på dette fra virksomhedens uddannelseschef. 
 
Linket viser hen på en intranetside med følgende tekst der er struktureret så den tilgodeser 
læsning på skærm: 
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Tak fordi vi må bruge 10 -15 minutter af din arbejdstid. Cirka så længe varer det at udfylde dette 
skema med dine erfaringer fra undervisning i KOMPONENTEN.  
 
Vi har sendt skemaet til alle på holdet, som deltog i undervisningen, men du er anonym når du 
udfylder skemaet og når vi modtager det fra dig. Ønsker du allerede nu at 
<HYPERTEKSTLINK>gå i gang med spørgeskemaet</LINK>? 
 
Hvad bruger vi oplysningerne til? 
Uddannelsesafdelingen skal bruge dine erfaringer til at gøre undervisningen bedre. Det er også i 
det lys vi vil læse resultaterne, når de kommer ind. Vi vil lede efter erfaringer, der kan give en 
bedre undervisning til dig og dine kolleger næste gang du skal i gang med at lære noget nyt.  
 
Oplysningerne fra erfaringsopsamlingen bliver ikke offentliggjort nogen steder i virksomheden, men 
bruges i uddannelsesafdelingens udviklingsarbejde. 
 
Læs evt. mere om, <HYPERTEKSTLINK>hvordan vi arbejder med erfaringsopsamling i 
Uddannelsesafdelingen</LINK> . 
  
Måske kommer du med i en fokusgruppe 
Vi vil gerne have nogle uddybende meninger om nogle af deltagernes erfaringer. Når det kommer 
på tale, vil vi sammensætte en tilfældigt udvalgt andel af holdet til en fokusgruppe. Hvis du kommer 
med i fokusgruppen, vil dine udtalelser blive anonymiserede i rapporten, som vi skriver efter 
forløbet. 
 
Ring til os med spørgsmål 
Ring til undersøgelsesansvarlig Hanne Petersen, hvis du vil spørge om noget i forbindelse med 
erfaringsindsamlingen. Hun har lokal tlf. 2002.  
 
Med venlig hilsen 
Uddannelseschef Hans Jensen 
 
<KNAP-LINK>Begynd erfaringsskemaet her</KNAP>  
 
4.1.4.2 Spørgsmål 
Link-knap til spørgeskema leder over i følgende spørgsmål: 
 
Lidt om dig: 
1. Hvor længe har du været ansat i virksomheden? DROPDOWN MED FLG. SKALA: < =1 år, 2 
år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, > 10 år 
2. Hvad er din alder? DROPDOWN MED FLG. SKALA: < 25 år, 25  34 år, 35  44 år, 45  54 år, 
>55 år. 
 
Baggrundsdata skal bistå til, at virksomheden over tid kan se om der sker en ændring i, hvordan 
medarbejderne ser på barrierer og fordele ved blandingsforholdet i forhold til, hvor længe de har 
været ansat i virksomheden og i forhold til alder. 
 
Efter du har fået undervisning i KOMPONENTEN: 
3. Har du fået nye arbejdsfunktioner efter du deltog i undervisningsforløbet om KOMPONENTEN? 
Ja / Nej / Ved ikke 
4. Hvis ja: Skyldtes ændringen at du deltog i undervisning i KOMPONENTEN? Ja / Nej / Ved ikke. 
5. Hvis ja: Kan du give en kort beskrivelse af, hvilken ny eller nye funktioner du har fået? Åbent. 
6. Hvor ofte bruger du Uddannelsesportalen udover de undervisningsforløb, du har aftalt med din 
nærmeste overordnede: Dagligt / nogle gange i løbet af ugen / Aldrig / Ved ikke.  
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7. Hvis du bruger Uddannelsesportalen: Hvilke dele af Uddannelsesportalen har du især brugt 
efter du har gennemført undervisningen i KOMPONENTEN? Åbent. 
8. Forestil dig at du mangler informationer om noget du skal bruge til at udføre dine 
arbejdsopgaver. Hvor vil du lede efter informationerne? Kolleger / Nærmeste overordnede / 
Uddannelsesportalen. 
 
Spørgsmålene skal give indblik i, om de gennemførte undervisningsforløb også udmønter sig i en 
form for effekt for virksomheden og om medarbejderen anvender cmu til at fastholde og evt. udvide 
sin viden efter tilstedeværelsesundervisningen som det var planlagt.  
 
Din erfaring med undervisning gennem Uddannelsesportal, virtuel classroom og 
klasseundervisning: 
9. I løbet af undervisningen i KOMPONENTEN brugte du computerbased training. Hvis du vil 
genkalde dig, hvordan et af forløbene så ud kan du <HYPERTEKST> se her</LINK>. Synes du 
den måde at blive undervist var: Rigtig god / God / Nogenlunde / Ikke så god / Dårlig. 
10. Kan du evt.  forklare din holdning til den måde at få undervisning på? Åbent. 
11. I løbet af undervisningen i KOMPONENTEN brugte du også virtuel classroom. Hvis du vil 
genkalde dig, hvordan et af forløbene så ud kan du <HYPERTEKST> se her</LINK>. Synes du 
den måde at blive undervist var: Rigtig god / God / Nogenlunde / Ikke så god / Dårlig. 
12. Kan du evt.  forklare din holdning til den måde at få undervisning på? Åbent. 
13. I løbet af undervisningen i KOMPONENTEN fik du også undervisning, hvor I sad sammen som 
hold. Synes du den  måde at blive undervist var: Rigtig god / God / Nogenlunde / Ikke så god / 
Dårlig. 
14. Kan du evt.  forklare din holdning til den måde at få undervisning på? Åbent. 
15. Nu har vi spurgt dig om de tre forskellige måder du fik undervisning, da du lærte om 
KOMPONENTEN. Hvordan synes du de tre måder at få undervisning på hang sammen 
gennem hele forløbet? Jeg synes sammenhængen var:  Upåklagelig / God men med mulighed 
for justeringer / Der var nogen sammenhæng / Det var vanskeligt at finde en sammenhæng / 
Der var ingen sammenhæng. 
16. Kan du evt. uddybe dit svar? Åbent. 
 
Spørgsmålene skal være med til at afdække deltagerens erfaring med integrationen af de 
kombinerede undervisningsformer i forløbet. Svarene skal give indikation på, om integrationen 
udgør en barriere eller en fordel. 
 
Fordelingen af undervisning i Uddannelsesportal, virtuel classroom og holdundervisning: 
17. Undervisningen i KOMPONENTEN foregik bl.a. ved hjælp af computerbased training. Se et 
<HYPERTEKSTLINK>eksempel fra undervisningen her</LINK>. Hvad synes du om mængden 
af computerbased training? Rigtig god / God / Nogenlunde / Ikke så god / Dårlig. 
18. Kan du evt. uddybe dit svar? Åbent 
19. Undervisningen foregik også ved hjælp af virtuel classroom. Se et 
<HYPERTEKSTLINK>eksempel fra undervisningen her</LINK>. Hvad synes du om mængden 
af virtuel classroom? Rigtig god / God / Nogenlunde / Ikke så god / Dårlig. 
20. Kan du evt. uddybe dit svar? Åbent 
21. Du deltog i holdundervisning. Hvad synes du om mængden af holdundervisning? Rigtig god / 
God / Nogenlunde / Ikke så god / Dårlig. 
22. Kan du evt. uddybe dit svar? Åbent 
23. Der var noget af det, som vi lærte i holdundervisningen, jeg kunne have lært via det virtuelle 
klasseværelse: Ja/Nej/Ved ikke. 
24. Der var noget af det, som jeg skulle lære via virtuelle klasseværelse, jeg kunne have lært i 
holdundervisningen: Ja/Nej/Ved ikke. 
25. Der var noget af det, som jeg lærte via computerbased training, jeg kunne have lært i 
holdundervisningen: Ja / Nej / Ved ikke. 
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26. Der var noget af det i computerbased training, som jeg kunne have lært i det virtuelle 
classroom: Ja / Nej / Ved ikke. 
27. Hvis du nu skal sammenligne de tre forskellige måder at få undervisning på, var der så nogle 
af måderne du synes der var for meget eller for lidt af? Åbent. 
 
Spørgsmålene skal bidrage til at afdække og koncentrere styrkerne indenfor hhv. cmu og 
tilstedeværelsesundervisning, og dermed bidrage til at skabe den bedst mulige kombination.  
 
<HYPERTEKSTLINK>Har du ændringer?</HYPERTEKSTLINK>  
<KNAPLINK>Send</KNAPLINK> 
 
4.1.5 Design 
Det elektroniske spørgeskema er én lang formular. Dette nødvendiggør scrolling. Årsagen til at 
den ikke er opbygget over flere sider for at undgå scrolling, er vedligeholdelsen af siden. Det er 
meget enklere at udskifte og redigere i siden i denne form. Da vi antager at en sådan side vil være 
dynamisk i sit indhold er vedligeholdelsesproblematikken væsentlig. Det er teknisk vanskeligere af 
fastholde indtastede data over flere sider  og også fastholde muligheden for at brugeren kan gå 
tilbage og ændre i indhold i tidligere spørgsmål. Derfor er denne løsning valgt.  
 
Vi mener ikke at det giver problemer i forhold til brugervenlighed, da det er enkelt for brugeren at 
se, hvor meget der skal svares på, hvilket kombineres med en anslået gennemførelsestid i 
introduktionen af skemaet. 
 
Som følge af at formularen er tænkt placeret på et intranet, bør den følge de regler for godt 
webdesign.   
 
Vi har valgt at følge de gængse guidelines for design, som vi finder hos bl.a. Jakob Nielsen 
(Nielsen, 2000), Rolf Molich (Molich, 2000) samt Statens Information (Statens Information,1999).   
 
 
4.1.6 Dokumentation af produktet 
 
En nærmere dokumentation af produktet kan ses af bilag 4 
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5 Konklusion 
 
Sammenfattende kan vi konkludere, at der i kommunikation i computermedieret undervisning 
(cmu) kan være en barriere i form af utryghed ved fravær af fysisk tilstedeværelse med dem, som 
man kommunikerer med. Samtidig er der fravær af en lang række non-verbale 
kommunikationsudtryk, som i praksis kan begrænse kommunikationsmulighederne. Da information 
i cmu i endnu højere grad end i tilstedeværelsesundervisning kan være kontrolleret af 
undervisningstilrettelæggeren, kan det medføre forstærkede begrænsninger af brugerens 
indflydelse på kommunikationen. Dermed kan det også udgøre en barriere.  
 
Det viser sig, at opfattelsen af disse barrierer stemmer overens med oplevelsen af barrierer for 
cmu blandt danske virksomheder, der indgik i denne afhandlings empiriske del. Men barriererne 
modvirkes dog af computermediets nye kommunikative muligheder, f.eks. integration af alle 
hidtidige medier samt hypertekst og linkning. Men også ved muligheden for, at ændre på 
grænserne for tid og rum ved anvendelse af asynkronitet. Under de givne samfundsbetingelser er 
dette muligheder, der taler for øget anvendelse af cmu. 
 
Erfaringer i virksomhederne tyder på, at man må lade cmu indgå i kombination med 
tilstedeværelsesundervisning for at opfylde krav om effectiveness. Disse erfaringer er indsamlet 
blandt virksomheder, der i særlig grad er underlagt betingelserne om forandring og selvforandring. 
 
Effectiveness finder vi kan øges ved at inddrage erfaringer fra medarbejdere, som har deltaget i 
kombinerede undervisningsforløb bestående af cmu og tilstedeværelsesundervisning. Inddragelse 
er relevant, fordi det ser ud til at kombinationen af cmu og tilstedeværelsesundervisning også 
bringer nye problemstillinger. Nemlig hvordan man sikrer, at grænsefladerne mellem 
undervisningsformerne hænger sammen for deltagerne. Involvering af deltagerne kan hjælpe med 
at finde en balance i blandingsforholdet mellem undervisningsformerne 
 
Vi har samtidig fundet, at udviklingen af den enkelte medarbejder har stor betydning for den 
samlede organisations effectiveness. Også dette tyder på, at erfaringsopsamling blandt deltagere i 
kombinerede undervisningsforløb er betydningsfuldt. 
 
En webbaseret erfaringsopsamling i form af et elektronisk spørgeskema til deltagerne, finder vi kan 
bidrage til at finde de bedste kombinationer af medieringsformer i undervisningen. Derfor valgte vi 
dette som afhandlingens computerprodukt. Sammen med andre dataindsamlingsteknikker kan det 
også være med til at vise, om undervisningen opfylder krav om effectiveness på organisations-  og 
individniveau. 
 
Valget af produkt blev foretaget ud fra, at medarbejderne er så vant til computermediet i deres 
arbejdsdag, at andre former for distribution kunne være en forhindring i besvarelsen. Yderligere 
kan computermediet bidrage til at distribution, indsamling og databehandling sker hurtigere og 
nemmere fremfor traditionelle dataindsamlingsteknikker. Slutteligt rummer computermediet og 
kommunikation på web en række muligheder, der kan styrke et elektronisk spørgeskema med 
hypertekstualitet og linkning, f.eks. til baggrundsoplysninger, billeder eller til tidligere gennemførte 
cmu-forløb mhp. at støtte respondentens hukommelse. 
  
Det tyder på, at kravene om effektivitet i økonomisk forstand er en væsentlig drivkraft for at 
forskubbe kombinationen mod mere cmu. Vi mener dog, at det kræver anvendelse af 
effectiveness-begrebet for at fortsætte udviklingen i retning af mere cmu i 
kombinationsundervisningen. Forventninger til cmu i en lang række virksomheder i Danmark er for 
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nedadgående. Spørgsmålet er, om disse virksomheders opfattelse af effektivitet udgør en barriere 
for mere cmu?  
 
Vores undersøgelse indikerer at det netop er kombinationen af de forskellige medieringsformer, 
der er problemfeltet for de virksomheder vi har undersøgt. Her arbejder man med at få den kendte 
tilstedeværelsesundervisning til at fungere sammen med den nye computermedierede 
undervisning. Det er på dette felt vi vurderer den fremtidige udforskning kommer til at ligge. 
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Noter 
 
1 Vi definerer begrebet senere i afhandlingen, men vælger alligevel at anvende effectiveness her, fordi vi ikke 
har kunnet finde et dansk begreb, der rummer samme nuancer. 
  
2 Verbal kommunikation kan defineres som det talte ord, skriftsprog  som er opbygget på talesproget, hvad 
der karakteriserer computermediet. Non-verbal kommunikation er de medbetydninger, der tilføres 
kommunikationssituationen af bl.a. kropsholdning, berøring, gestikulation, tonefald, personlig 
territorialgrænse, lugte m.v. (Schnack, 1982, s. 127) 
 
3 Non-verbal kommunikation 
• Tavshed, der kan udtrykke mange ting  f.eks. ligegyldighed, raseri, kærlighed, og hvor betydningen 
derfor må aflæses ved ansigtsudtryk, kropsholdning, fakter m.v. 
• Hvordan du sender og modtager non-verbale budskaber, hvor nøglebegreberne er "paralanguage", 
gestik, ansigtsudtryk og kropsstillinger, objektsprog (beklædning/udsmykning) og berøring. 
• Kontekstuelle mønstre i non-verbal kommunikation, om betydningen af den kulturelle opfattelse af tid 
(punktlighed og forsinkelse) og af den bogstavelige afstand mellem de, som taler sammen (intim-, 
social- og offentlighedssfæren omkring den enkelte) 
• Du kan ikke ikke kommunikere, hvor non-verbal er den primære måde at kommunikere følelser og 
sindsstemninger, og verbal er den primære måde at kommunikere kognitiv information, og hvor non-
verbal kommunikations sædvanligvis er mere troværdig end den verbale. 
 
4 Bevægelse, Lyd, Kemisk / kirtel aktivitet, Termisk aktivitet, Hudkarakteristika og aktivitet, Form, 
Størrelse, Konsistens, Vægt, Hår- og øjenfarve. 
 
5 Aktiv inddragelse af deltageren, som man finder i f.eks. den erfaringsbaserede voksenundervisning. I 
Voksenundervisning og livserfaring skriver Bo Jacobsen om det, at inddrage deltagernes erfaringer fra bla. 
arbejdslivet og privatlivet: Sådanne erfaringer er det, som rummer denne særlige helhedsdannelse af 
kognitivt og noget emotionelt, samt af noget alment og noget dybt personligt. Der ligger i sådanne erfaringer 
en særlig dynamik, der ligger en livskraft og en udviklingsmulighed, der gør, at de kan ændre meget, hvis de 
bliver centralt inddraget i undervisningssituationen. 
 
6 Økonomisk effektivitets tre betydninger: 
• Teknisk effektivitet, der går ud på at virksomheden kun anvender præcis de produktionsfaktorer, som er 
nødvendige i en given produktion for at undgå unødvendige omkostninger. 
• Dynamisk effektivitet, der er virksomhedens evne til hurtig teknisk udvikling. Eksemplificeret i konstante 
opfindelser og introduktion af nye og bedre varer og/eller i løbende forbedringer i produktionsteknikken, 
der medfører faldende omkostninger pr. produceret enhed. 
• Allokativ effektivitet, der handler om et økonomisk systems evne til at fremstille de rigtige varer i den 
rigtige mængde, så produktionsfaktorerne anvendes bedst muligt givet de eksisterende behov og købek-
raftens fordeling. En situation er allokativt effektiv, hvis ressourcerne anvendes sådan, at ingen ved en 
alternativ brug af dem [ressourcerne] ville kunne stilles bedre, uden at mindst en anden af denne grund 
blev stillet ringere (Madsen,198, s.93). 
 
7 Effectiveness, der vedrører fordelene ved medicinsk behandling målt på forbedring af menneskers 
sundhedstilstand. Forbedring af sundhedstilstanden forstås sådan, at det ikke udelukkende handler om 
summen af  fordele i form af lavere dødelighed, forlænget levetid og mindsket prævalens for sygdom. Det 
handler også om, at fordelingen af sygdom og sundhed er sådan, at den generelle økonomiske produktivitet 
og well-being bliver så stor som mulig. 
1. Efficiency, der relaterer disse sundhedsforbedringer til de ressourcer som er nødvendige for at 
producere dem. Begrebet hér lægger sig direkte op ad den økonomisk-teoretiske tolkning af dette ud fra 
betydningen allokativ effektivitet, som vi tidligere har været inde på. 
2. Equity, der går ind i om fordele og byrder (også økonomiske) samt adgang ved medicinsk behandling 
er ligeligt fordelt til grupper eller individer. Begrebet ligeligt afhænger af det teoretiske grundlag, man har 
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for at vurdere om noget er ligeværdigt eller ej (Aday,1993, s.122). Det kan f.eks. være troen på, at alle 
skal kunne behandles lige, når man søger behandling, eller troen på at enhver frit skal kunne vælge det 
niveau af sundhedsydelser, man selv vil have uden at andre dikterer, hvad man kan vælge. 
 
I sundhedsvidenskabelig sammenhæng ses de tre begreber som komplementære.  
Ved at styrke effectiveness af den medicinske behandling medens man holder ressourcerne på samme 
niveau øger efficiency. Stigning i efficiency giver mulighed for mere effectiveness og equity. Men 
maksimering af f.eks. effectiveness ved at allokere yderligere ressourcer for at forbedre sundhedstilstanden, 
kan også være i konflikt med efficiency, hvis forbruget af ressourcer er meget højt holdt oppe imod med den 
forbedring der opnås i effectiveness (Aday, 1993, s. 2).  
 
8 Femte niveau i effektmåling af undervisning, hvor man samlet måler på, om der er opnået en økonomisk 
gevinst sammenholdt med investeringen i undervisning i stil med en cost-benefit analyse (Phillips: 2001)  
 
9 Den kvantitative undersøgelsesmetodes force er at kunne fokusere på et mindre antal kendetegn hos 
mange individer, mens den kvalitative undersøgelsesmetodes force er at kunne fokusere på en bredere 
række af kendetegn hos relativt få individer  
 
Kvantitative undersøgelsesmetoder er de mest formaliserede og strukturerede - og i langt højere grad 
præget af kontrol fra den person, der gennemfører undersøgelsen, end de kvalitative metoder. Det er 
nødvendigt for at kunne gennemføre formelle analyser, sammenligninger og afprøvninger, der skal gøre det 
muligt at vurdere, om de fundne resultater dækker alle de enheder, man ønsker at udtale sig om.  
 
Kvalitative metoder er præget af ingen til nogen grad af formalisering. Den statistiske gyldighed af de ind-
samlede data er ikke i centrum - det er til gengæld ønsket om at opnå en dybere forståelse af det 
sammensatte problem, som man undersøger ved forskellige former for dataindsamling.  
Det er vanskeligt at afgøre, hvilken metode der generelt set er den bedste. 
(Andersen, 1990).  
 
10  
• deskriptiv 
• forklarende/forstående 
• eksplorativ/problemidentificerende 
• diagnosticerende 
• problemløsende/normativ 
• interventionsorienteret. 
(Andersen, 2000, s.115) 
 
11 Det overblik skaffer vi os ved hjælp af nedenstående skema over dataindsamlingsteknikker i relation til 
den kvalitative undersøgelsesmetode: (Hansen, 2000). Se også bilag 1.  
På forhånd afgrænser vi os fra teknikker til indsamling af primære data, som hviler på ikke-stimulidata. Det 
skyldes, at vi ikke finder denne teknik velegnet til at bidrage til at afdække problemfeltet inden for 
afhandlingens ressourceramme.  
 
Ressourcerammen for afhandlingen er også afgørende for at vi afgrænser os fra at anvende stimulidata som 
f.eks. psykologiske tests og casestudier.  
 
Dertil afgrænser vi os fra at anvende ustrukturerede interview, da denne dataindsamlingteknik knytter sig til 
undersøgelsesformer med et rent eksplorativt sigte. Projektgruppen har på forhånd lagt sig fast på at 
undersøgelsesformen både har en deskriptiv og eksplorativ karakter. 
 
12 Steinar Kvale angiver, at det er væsentligt at forholde sig til, hvad der er målet for generaliseringen. Det 
kan være at fastslå: 
1. Hvordan det er  at fastslå det typiske, det almindelige, det sædvanlige og ud fra denne kontekst forsøge 
at maksimere overensstemmelsen mellem det som er undersøgt, og hvad der foregår 
samfundsmæssigt. 
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2. Hvad der er muligt  det mest avancerede tilfælde undersøges og konteksten generaliseres i forhold til 
den generelle udvikling i det omkringliggende samfund. 
3. Hvordan det kunne blive  med afsæt i det ideelle fortælle, hvad der måske kan blive i det 
omkringliggende samfund, som middel til at omforme samfundet. 
(Kvale,1996, s. 230) 
 
 
13  
Selekterede stikprøver 
Stikprøvetype Fordele Ulemper 
1. Kvotastikprøver 
2. Disponible stikprøver 
• Billige. 
• Lettest at finde. 
• Vanskelige at bruge statistisk. 
• Oftest urepræsentative. 
• Kræver stort kendskab til 
forskningsmetodik. 
3. Sneboldstikprøver • Nyttige, når der mangler lister. 
• Nyttige, når mulige deltager i 
undersøgelsen er svære at 
finde. 
• Ringe eller ingen 
kontrolmulighed for 
repræsentativiteten. 
 
Kvotastikprøver omfatter et vist antal deltagere med fælles karakteristika, f.eks. mennesker med en særlig 
uddannelse. Disponible stikprøver er deltagere, som er tilstede ved en given lejlighed, f.eks. en skoleklasse 
som får udleveret et spørgeskema i slutningen af en klassetime. Sneboldstikprøver vælges ved at forskeren 
kun kender nogle få i undersøgelsespopulationen, der kender nogle andre som de så anbefaler, f.eks. hvis 
undersøgelsen skal gennemføres i en særlig form for bande [Kruuse:2001:64] 
 
14 Eksempler på begrænsende faktorer i spørgsmål:  
• Rækkefølgen af spørgsmål. 
• Overgange mellem spørgsmål.  
• Fagterminologi/fremmedord eller ledende og flertydige spørgsmål. 
• Emner, som opfattes som tabubelagte eller personlige. 
• Lange spørgsmål.  
(Andersen, 1990).  
 
15 Som udgangspunkt havde vi en forventning om, at undersøgelsen skulle gennemføres i en kreds af 
virksomheder, som blev valgt ud fra følgende kriterier: 
• Virksomheden skulle være en stor virksomhed. Dvs. med 100 eller flere ansatte jf. definitionen på en stor 
virksomhed som den fastsættes i Arbejdstilsynet [Cederstrøm,  Ekelund og Legau: E-nyhedsbrev. 
Tilrettelæggelse og brugerundersøgelse af et elektronisk nyhedsbrev fra Arbejdstilsynet til 
virksomhederne, MCC-rapport, RUC, 2001].  
• Virksomheden måtte tilhøre en branche med et konstant højt behov for hurtig undervisning af sin 
organisation.  
• Virksomheden skulle anvende computermedieret undervisning i et vist omfang. 
• Den konkrete respondent i virksomheden måtte have en central placering i forhold til strategiske 
beslutninger og erfaringsopsamling ang. computermedieret undervisning. 
Det var vores påstand, at det forudsætter, at der skal være tale om en stor virksomhed før de fornødne 
ressourcer er til stede for at udvikle eller købe computermedieret undervisning. Vi mener at disse påstande 
får sin begrundelse, når vi ser hvordan og, især, hvilke virksomheder der anvender informationsteknologi til 
uddannelse. Det viser sig da også, at jo større antal ansatte der er i virksomheden, jo højere grad er der 
anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med uddannelse. En undersøgelse gennemført af Institut 
for Konjunkturanalyse i 2001 viser, at gennemsnitlig 47 pct. af de undersøgte virksomheder anvender IT i 
uddannelse, men for virksomheder med flere end 200 ansatte er andelen større end 70 pct. Det samme 
mønster viser sig også i virksomhedernes forventning til anvendelse af IT i uddannelse. Men også i 
anvendelse af forskellige medier er det de største virksomheder der i markant højere grad anvender intranet 
og konferencesystemer i forbindelse med uddannelse sammenlignet med små og mellemstore virksomheder 
(Institut for Konjunktur Analyse, 2001) 
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Ydermere måtte vi finde virksomheder, der virker inden for et felt, hvor deres produkter  eller de 
produktionsveje der fremstiller deres produkter  i særlig grad er underlagt vilkårene i det hyperkomplekse 
samfund, hvad angår cyklen med forandring i omgivelser og betingelser, der fører til selvforandring, der igen 
påvirker omgivelserne eller betingelserne til forandring (Qvortrup, 2001a), det er f.eks. virksomheder inden 
for højteknologiske virksomhedsområder. 
Endelig vurderede vi, at betingelsen for at kunne videregive erfaringer med computermedieret undervisning 
forudsætter, at virksomheden har anvendt det i praksis, og at de personer vi talte med sad centralt i 
organisationen, så de havde overblikket og kompetencen til at udtale sig inden for området.  
 
 
16 Deltagerne i forundersøgelsen var en virksomhed fra hhv.: 
• Telekommunikationsbranchen repræsenteret af uddannelseschef og education site manager.  
• Finanssektoren repræsenteret af gruppechefen for koncernens e-læringsteam. 
• Medicinalbranchen repræsenteret af uddannelseschefen samt to uddannelseskonsulenter. 
• IT-branchen repræsenteret af senior education manager i virksomhedens hovedkvarter for Europa, 
Mellemøsten og Afrika. 
 
 
17  
• Tilstedeværelsesundervisning i form af holdundervisning udgør langt den største del af den samlede 
portefølje af undervisningstilbud. 
• Den overvejende del af computermedieret undervisning findes i form af computer based training 
(herefter cbt), f.eks. i skikkelse af programmer, der tilfører deltageren information om, hvordan han eller 
hun betjener dele af et styresystem, information om at udføre særlig renteberegning eller om en given 
organisations opbygning som led i en introduktion til nyansatte. 
• Modularisering: cbt kan være længerevarende forløb, men er nedbrudt i korte objekter af op til 30 
minutters varighed. 
• Dialog i cbt-forløbene er fraværende, på nær hos en enkelt respondent, hvor deltagerne kan e-maile 
eller ringe til en vejleder. 
• Computermedieret undervisning foregår via netmedier. 
• Fordelene ved computermedieret undervisning ligger i muligheden for asynkronitet, just-in-time-
faciliteten, hvor deltagerne kan få den viden de skal anvende på det rigtige tidspunkt, gentagelse, hvor 
deltageren kan gentage forløbet så vidt det er nødvendigt, mediets kommunikative muligheder, f.eks. 
simulering og billeder/grafik og genbrug af undervisningsindhold i andre forbindelser. 
• Computermedieret undervisning indgår i kombination med tilstedeværelsesundervisning.  
• Undervisningsforløb der er målrettede bliver certificerede. 
• Undervisningsforløb der er målrettede bliver evalueret til og med 2. evalueringsniveau. 
• Computermedieret undervisning kan ikke erstatte al undervisning, fordi der fortsat er noget man lærer 
bedre ved at sidde sammen eller ved at man erfarer det ved praktisk afprøvning. En enkelt respondent 
angiver dog at tilstedeværelsesundervisningen skyldes sikkerhedsårsager, hvor informationen i 
tilstedeværelsesundervisningen dels har fortrolig karakter, dels skifter indhold ofte. 
 
 
18 Det er ikke umiddelbart muligt at generalisere på baggrund af resultaterne fra forundersøgelsen fordi vi på 
forhånd har lagt os fast på den kvalitative, hvor den statistiske gyldighed af de indsamlede data er ikke i 
centrum, jf. afsnit 2.1. Og fordi populationen, i forlængelse af den valgte metode, ikke opfylder kvantificer-
bare krav om repræsentativitet, som vi kort omtaler dem i afsnit 2.1.5. Men nogle resultater hvad angår den 
computermedierede undervisning kan dog genfindes i større eller mindre grad når man går kvantitative 
undersøgelser nærmere efter, f.eks. at nettet er den mest anvendte kanal for denne undervisningsform og at 
computermedieret undervisning primært bruges til indlæring af nyt stof, informationssøgning og træn-
ing/repetition (Institut for Konjunktur Analyse, 2001). Eller at både private og offentlige virksomheder ser 
fleksible arbejdsforhold som motiv for  generelt  at anvende IT. Dette vedrører ikke specifikt undervisning, 
og uden at vi vil gå ind i en nærmere definition af fleksibilitetsbegrebet vurderer vi, at der kan drages paral-
leller, fordi der kan indgå elementer som f.eks. asynkronitet og just-in-time (PLS Rambøll, 2000). Eftersom 
der ikke er sammenfald i emnerne mellem de nævnte kvantitative undersøgelser og forundersøgelsen, kan vi 
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kun pege på at forundersøgelsen indikerer nogle generelle træk. 
  
 
 
 
 
 
